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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 
PARROQUIA PUEMBO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA” 
 
“COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH 




La presente investigación que se ha realizado es un “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 
para la Parroquia Puembo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha”, la cual contiene cinco 
capítulos, donde el primer capítulo es el Plan de Tesis, el mismo que comprende los objetivos e 
hipótesis que se espera alcanzar y la metodología a utilizar. En el segundo capítulo se elaboró el 
Diagnóstico Socioeconómico de la parroquia, en el que se efectuó la caracterización de la 
parroquia, así como la situación económica y social y los actores sociales. Mientras que el tercer 
capítulo habla del Análisis Integral del Componente Turístico de la parroquia, así como la 
cuantificación de la demanda, oferta y proyección de la demanda insatisfecha, además el 
análisis FODA del sector turístico. Seguido del cuarto capítulo que habla de la Propuesta del 
Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, con el fin de elaborar el Marco Lógico, Plan de 
Promoción Turística y Alianzas Estratégicas, además el Análisis Económico y Financiero. 
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The current research is intended to prepare a “Communitarian Tourism Development Plan for 
Puembo Parish, Quito Canton, Pichincha Province”, in five chapters. The first chapter contains 
the Thesis Plan, with objectives and a hypothesis to be reached and methodology to be used. 
The second chapter contains the Socio-economic Diagnosis of the parish, featuring the parish, 
as well as a description of the economic and social situation and social stakeholders. The third 
chapter provides an Integral Analysis of the Tourist Component of the parish, and a 
quantification of the demand, the offer and a projection of unsatisfied demand, a FODA analysis 
of the touristic sector. Chapter four addresses the proposal for the Communitarian Touristic 
Development Plan, in order to prepare the Logistic Frame, Tourist Promotion Plan and Strategic 
Alliances, and the Economical and Financial Analysis. Finally, chapter five contains 
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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 
PARROQUIA PUEMBO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 
 
1.1  ANTECEDENTES: 
 
HISTORIA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
 
Como poblado posee una rica historia de más de 600 años, así lo atestiguan restos 
arqueológicos encontrados en varios sitios, entre éstos: puntas, flechas, raspadoras, 
buriles de obsidiana y basalto; similares a la cultura Inga ubicada en el cerro Ilaló de 
Tumbaco, situación que permite afirmar que los antiguos pobladores de Puembo, 
provienen de una misma cultura, que formaron hordas y tribus los que poblaron esta 
región.  
 
El asentamiento indígena de los puembos formó parte del Reino de Quito, como un 
cacicazgo que luchó en contra de la Invasión incaica de Huayna Cápac en el siglo XIV. 
 
Se conoce que en los valles de Chillo y Tumbaco, existieron los seis cacicazgos, que 
corresponden a los pueblos de Uyumbicho, Anan Chillo (Amaguaña), Urin chillo 
(Sangolquí), El Inga, Pingolquí y  Puembo, los datos históricos nos permiten concluir 
que las antiguas localidades de Puembo y Uyumbicho estarían ubicadas cerca de las 
actuales localidades del mismo nombre. 
 
En 1959 Puembo forma parte de las seis comunidades del Valle de los Chillos y 
Tumbaco, bajo una misma organización común: EL CACICAZGO, los mismos que 
fueron repartidos a los españoles después de la conquista, desplazando así sus 
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expresiones culturales, religiosas y modo de vida propia, de los cuales el día de hoy solo 
quedan vestigios. 
 
Al interior del valle donde se asienta la población, existieron varios señoríos étnicos o 
cacicazgos. Los señoríos se dieron debido a la conquista y ocupación incaica, tenían 
como consecuencia cambios fundamentales no sólo en lo que toca la composición 
étnica y la repartición demográfica sino también con respecto a la organización 
sociopolítica. El punto clave eran los señoríos étnicos. Visto desde un modelo ideal, los 
habitantes de la sierra, en tiempos preincaicos, estaban organizados en señoríos, que a 
su vez solían consistir en varias aldeas con la misma lengua. 
 
A la cabeza de cada aldea estaba el Jefe del grupo o parentesco más importantes y a la 
cabeza del señorío estaba el jefe de la aldea más importante. Las cabezas de los grupos 
consanguíneos, juntos formaban un estamento supremo, algo como una nobleza, cuya 




Esta referencia histórica, así como los relatos de los cronistas españoles, dan cuenta de 
la existencia de Cayambe como el nombre de un ayllu y a la vez de un gran curacazgo 
que durante la conquista de los Incas eligió a un “capaccuraca” o “ango mayor” de 
Cayambe como jefe de esta confederación, que comprendía a Cayanibes y Carangues, 
unidos bajo un solo liderazgo para protagonizar la resistencia frente a los Incas.  
 
En estas luchas se destacó el héroe indígena y Cacique de Cayambe Nasacota Puento, 
que en el siglo XVI colonial se convirtió en el apellido de su linaje, célebre guerrero que 
ofertó su vida en estas tierras, y del cual se asume el nombre de Puembo.  
 
En este mismo siglo a Puembo se lo ubica como “Vía de la Canela”, debido a que el 
trazado de los primeros planos existentes en la ciudad de Quito es lineal, haciéndolo 
aparecer como uno de los trece seculares ubicados a cinco leguas de Quito. 
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En la Colonia el Presidente de la Real Audiencia de Quito, Hernando de Santillán y el 
Obispo Fray Pedro de la Peña, proceden a distribuir el territorio del Obispado de Quito 
en 1583, creándose la doctrina de Pifo y Puembo.  
 
El 25 de julio de 1787 adquiere la denominación de parroquia rural separándose de la 
parroquia de Pifo por ley.  
 
El 20 de mayo de 1861, según la división territorial del Gobierno del Dr. Gabriel García 
Moreno, Puembo forma parte del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy 
denominado Distrito Metropolitano.  
 
Parte de su historia constituye la Iglesia parroquial construida en 1608, en los terrenos 
donados por Juana Ñarumba, indígena benefactora de la localidad. Este templo se 
destruyó en el terremoto de Ibarra, siendo reconstruido por García Moreno en 1868. 
Actualmente, por intervención del FONSAL, se concluye la segunda reconstrucción y 
rescate de obras de arte, que constituyen el patrimonio cultural de esta comunidad.  
 
Como dato de interés histórico se reseña a Puembo como residencia del Marqués de 
Selva Alegre y de Juan Pío Montúfar, como dueños de la zona oriental de la parroquia  
en donde se situaban los obrajes del Chiche  
 
Se ha perdido gran parte esta identidad como es la vestimenta, música y costumbres 
debido a la penetración de partidos políticos, sectas religiosas, presencia de 
agroindustrias, empresas florícolas, migración, acceso de tierras para la agricultura, 
implementación de la educación hispana, etc., que han trastrocado sus costumbres, sus 
valores y tradiciones ancestrales. 
 
LA PARROQUIA DE PUEMBO 
 
La parroquia de Puembo se encuentra formando parte de la hoya de Quito que es la 
porción encerrada entre la cordillera occidental y oriental de los Andes, que constituye 




La parroquia de Puembo está ubicada en la región sierra, al nororiente del Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, que se encuentra al Noreste de esta 
ciudad en el acogedor valle de Tumbaco,  a 2450 msnm (metros sobre el nivel del mar); 
Sus coordenadas geográficas son 94-95 Longitud y 80-81 Latitud. 
 
Límites: 
Norte: Parroquia de Calderón y parte de la Parroquia de Zámbiza hacia la unión de los 
Ríos Chiche y San Pedro.  
 
Sur: Parroquia de Pifo con el camino público que cruza desde Chaupimolino hasta la 
carretera interoceánica, pasando por Gualoto y la prolongación de los extremos con la 
línea imaginaria del Río Chiche cruzando la pequeña quebrada la Retraída.  
 
Este: Parroquia de Tababela en toda su extensión desde la desembocadura del Río 
Guambi en el Río San Pedro. El Río Guambi aguas arriba hasta la altura latitudinal de la 
localidad de Chaupimolino.  
Oeste: Por la Parroquia de Tumbaco con el Río Chiche aguas abajo hasta la 
desembocadura en el Río San Pedro. 
 
La humedad relativa promedio mensual varía del 62% al 82% con oscilaciones y fluctúa 
del 75% al 80%
2
. Tiene una precipitación promedio de 960 mm y su período de lluvia 
es en los meses de septiembre a noviembre, los meses secos son los meses de mayo a 
agosto. La temperatura de Puembo oscila entre los 16.5 y 18.5 grados centígrados. 
  
La Parroquia de Puembo se encuentra bañada por los Ríos Guambi y Chiche que 
conjuntamente con el Río San Pedro pasan a formar el caudaloso Río Guayllabamba 
que baja a la parte norte de la parroquia. 
 
A orillas del Río Guambi se presenta una vegetación más densa debido a la humedad 
existente, aquí se observan una gran cantidad de matorrales, sauco, chilca, espinos. A lo 
largo de toda la quebrada variedades de higuerilla, cabuya, sigses, tunas, buganvillas, 
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chirimoyo, guabo, cucardas, sacha capulí, punanaqui, tilo, aliso, grama, uña de gato, iso, 
gamalote, cucuyo, musgo, etc. 
 
La vegetación natural se reduce a las formaciones de las quebradas y bordes de los 
caminos, en las laderas se localizan pequeños grupos de cactus, pencos, musgos, 
algarrobos.  
 
Plantas medicinales como caballo chupa, ortiga, romero, ruda, marco, hierba mora, 
hierba buena, manzanilla, hierba luisa, cedrón, santa maría, toronjil, etc. 
 
Sin duda la riqueza de ésta zona se refleja en la calidad de su suelo que la ha convertido 
en una parroquia netamente agrícola debido también a las condiciones climáticas.  
 
Estos factores han permitido a los moradores de la zona introducir plantas como 
eucalipto, aguacate, limón, naranjos, mandarina, nogal, arrayán, palmeras, chirimoyas, 
guayabos, sauce, granadilla, taxo, caña de azúcar, etc. Además de otras variedades como 
maíz, trigo, cebada, avena, habas, zanahoria, remolacha, coliflor, col, lechuga, papas, 
camote, etc. 
 
Dentro de la Parroquia de Puembo la fauna se ubica en los sectores con vegetación 
abundante, uno de ellos constituyen la zona ubicada en las riberas del Río Guambi en 
donde se aprecian animales domésticos, silvestres, aves, insectos, etc. La variedad de 
insectos es muy grande debido a las condiciones climáticas que presenta la zona. 
Hace algunos años se podían observar ocasionalmente liebres, raposas, ardillas, etc. 
Actualmente se habitan la zona animales domésticos como chivos, cerdos, gallinas, 
patos, perros, gatos, cuyes, conejos, caballos, burros, etc.  
 
En el río se encuentran truchas y preñadillas las cuales se han visto afectadas por la 
contaminación existentes en las aguas provocado por los químicos provenientes de las 
fábricas y florícolas de la zona.  
 
Se encuentra rodeada por las quebradas Tangafú y Quingualcán en la parte norte y 
noroccidental de Puembo y las quebradas Retraída y Canancagua Chaco por el sur, por 
el este la quebrada Alemanes y por el oeste la del Chiche Obraje. 
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Hay numerosas vertientes y acequias que se derivan de los diferentes ríos y quebradas, 
haciendo que el sistema de riego de Puembo sea totalmente satisfactorio, convirtiendo a 
la parroquia en una zona con un alto índice de posibilidad productiva. 
 
Según Inventario de Atractivos Turísticos realizado por el Ministerio de Turismo en el 
año 1998, tenemos los siguientes atractivos: 
 
Mirador de Puembo.- Su actividad se enfoca a actividades de observación paisajística, 
se pueden ubicar al norte el Cerro de la Marca y el Cerro de la Casitagua; al sur el Cerro 
Ilaló, los Valles de Tumbaco y el Reservorio de Cumbayá; al sur-este el Atacazo y el 
Cerro Ungí y al oeste el Macizo de los Pichincha, parte del Parque Metropolitano y 
algunos de los edificios ubicados en la Avenida González Suárez en Quito. 
 
Río Chiche.- Se encuentra bañando uno de los costados de Puembo, lastimosamente se 
ha convertido en desfogues de aguas servidas, el atractivo que el río presenta es el 
puente que sobre él se levanta, en el cual adolescentes y jóvenes intrépidos practican 
deportes de acción y riesgo como el Bungee Jump, el cual consiste en sostenido de 
cuerdas elásticas saltar al vacío en medio de la quebrada hasta cerca del río. El puente 
sobre el Río Chiche conecta a Tumbaco y Puembo a través de la Vía Interoceánica, la 
misma que se encuentra asfaltada. 
 
Casa de Hacienda y Capilla de Chiche.- Su actividad está enfocada a la conservación 
del lugar, cuenta con vías de acceso lastradas, en sus alrededores se pueden encontrar 
establecimientos que brindan servicio de alojamiento de lujo, la publicidad que éste 
establecimiento recibe es a nivel local. 
 
De acuerdo al Catastro del año 2003 en el Ministerio de Turismo, la parroquia de 
Puembo cuenta con las siguientes instalaciones hoteleras: 
 
1. Hostería San José 
2. Restaurante El Parador de Puembo 




De acuerdo a la observación de campo realizada, se determinan atractivos turísticos 
adicionales que no constan en Inventarios ni Catastros en el Ministerio de Turismo, así: 
 
Río Guambi.- Constituye el límite natural entre las parroquias de Puembo y Tababela, 
se encuentra ubicado en la parte oriental de la parroquia de Puembo, éste río junto al 
Río Chiche se unen al San Pedro para luego formar parte del Río Guayllabamba. Sirve 
como fuente de riego para los cultivos de la parroquia, además posee condiciones para 
el crecimiento de truchas y preñadillas.  
 
Uno de los problemas que enfrenta el río es la contaminación que se ha producido 
debido al desalojo de desechos de industrias del sector y al poco cuidado que se ha 
prestado a este recurso. Sin embargo, la corriente del río brinda al visitante un ambiente 
de paz. 
 
Molino de Guambi.- Este atractivo es sin duda uno de los elementos más 
representativos de la historia de la parroquia, se encuentra ubicado en las riberas del Río 
Guambi a 10 minutos del parque central de Puembo.  
 
La importancia de éste atractivo radica en el intento por rescatar las manifestaciones de 
la cultura de tiempos pasados y el deseo de conservar aún vivas las tradiciones y forma 
de vida de anteriores generaciones. Debido a sus características vernáculas constituyen 
un patrimonio para ser conservado. 
 
Fiestas de Puembo.- Las fiestas en honor a Santiago Apóstol patrono de la parroquia se 
las realiza el día 25 de julio, los pobladores festejan esta fiesta con toros de pueblo, 
juegos pirotécnicos y bailes. 
 
Pirámides de Triangulación.- En el año de 1736, llega al país la primera Misión 
Geodésica que tuvo como objetivo medir un arco de meridiano para comprobar la forma 
de la tierra. En 1936 el Comité Franco Americano auspicia la idea del geógrafo 
ecuatoriano Ing. Luis G. Tufiño y levanta un monumento en conmemoración de los 200 
años de la llegada de la primera Misión en San Antonio de Pichincha. La Línea 
Ecuatorial fue proyectada por el Ing. Luis Tufiño en base a las pirámides de Oyambaro 
y Caraburo, hitos dejados por la primera Misión. 
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En cuanto a educación se refiere, Puembo cuenta con jardín de infantes, escuelas y 
colegios. 
 
La economía de la parroquia de Puembo se basa en el uso intensivo del factor tierra, 
mediante una serie de cultivos de frutas y hortalizas, así como la presencia de pastizales 
y en particular la producción de flores, cuya comercialización está destinada al mercado 
interno y al externo siendo éste en mayor proporción. 
 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
El  turismo comunitario  se  ha  convertido  en muchos  países  en  una  estrategia  de  
desarrollo  local desde abajo, protagonizada por comunidades que habían sido 
tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo, Ecuador es buena 
muestra de ello.   
 
El  turismo comunitario es una forma de gestión del  turismo que une  tres perspectivas 
fundamentales:  una  sensibilidad  especial  con  el  entorno  natural  y  las  
particularidades culturales,  la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el 
control efectivo del  negocio turístico  por  parte  de  las  comunidades.  Se  trata,  pues,  
de  un  modo  de implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones 
medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y organización  
anclada  en  las comunidades. 
 
En  Ecuador  en  una  actividad estratégica
3
 para muchas comunidades ya que actúa 
como catalizador  de diferentes procesos: 
 
 La promoción socioeconómica de comunidades en situación muy vulnerable 
desde los puntos de vista sociales, económico y cultural, constituyendo un motor 
estratégico para el desarrollo local de las mismas.   
 







 El encuentro cultural a través del turismo, en tanto en cuanto no solo potencia 
las identidades culturales indígenas, sino el contacto intercultural en contextos 
menos asimétricos que los habituales en la práctica turística.    
 El desarrollo de actividades económicas sustentables desde el punto de vista 
ambiental habida cuenta que este tipo de turismo tiene en la naturaleza a uno de 
sus principales pilares de atracción.  
 
 La apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno de las 
comunidades (indígenas o mestizas) en virtud de los índices de participación, 
acción y control comunitario que promociona esta actividad. 
 
De  esta  forma,  el  turismo  comunitario  se  convierte  en  un  campo  estratégico  de 
desarrollo social, económico y cultural, que parece encarar con éxito varias de  las más 
acuciantes expectativas  del  mundo  actual.  Por  un  lado,  es  una  alternativa 
complementaria a  los modelos clásicos de desarrollo hegemónico, por otro, cataliza la 
búsqueda de actividades económicas compatibles con la conservación ambiental, y aun 
supone una exploración consistente de condiciones más equilibradas para el encuentro 
cultural. 
 
El Ecuador es un país cuya industria turística se encuentra en crecimiento, cuenta con 
un gran potencial no explotado. Por su ubicación geográfica en el globo e influencia de 
las corrientes marinas como la corriente fría de Humbolt y la corriente cálida del Niño 
cuenta con riqueza natural en flora y fauna, paisajes maravillosos, clima tropical 
paradisíaco y una cultura e historia magnética.  
 
El turismo en el Ecuador se ha convertido en una fuente de ingresos para el país. Debido 
a la degradación de la naturaleza a nivel mundial por la industria petrolera y sus 
derivados, el cuidado del ecosistema va ganando importancia y generando preocupación 
en la población mundial.  
 
Los cambios climáticos, la degradación de la capa de ozono y el efecto invernadero son 




El desarrollo del Turismo Comunitario es un arma importantísima para lograr un 
turismo sustentable, la investigación propuesta se la va a realizar por dos puntos 
importantes que se enuncian a continuación: 
 
En primer lugar la planificación en la sociedad actual es una herramienta importante 
para alcanzar el desarrollo, brindando así una mejor calidad de vida a quienes sean 
partícipes de la misma. 
 
La adopción de estrategias claras y concisas nos ayudará a lograr los objetivos que 
deberán ser previamente establecidos, y si junto a las estrategias establecidas ligamos el 
principio de la planificación obtendremos una mejor organización y un 
direccionamiento óptimo, es por ello que con la elaboración de un Plan de Desarrollo 
Turístico Comunitario nos permitirá contribuir mediante estrategias a generar nuevas 
alternativas sustentables de actividad económica utilizando los conocimientos y técnicas 
pertinentes, siendo beneficiarios directos los habitantes de la localidad, en este caso para 
la parroquia en estudio como lo es Puembo. 
 
En segundo lugar esta investigación contribuirá al conocimiento, tratándose ante todo 
de una investigación cuantitativa, ya que nos ayudarán las diferentes técnicas de 
estadística, matemática y de planificación. 
 
  
1.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La falta de ordenamiento y regulación han dado lugar a un turismo masivo y 
descontrolado que amenaza al patrimonio, generando problemas sociales que han 
alterado los modos de vida principalmente de las comunidades.  
 
Estas debilidades inciden en la calidad del turismo con una oferta poca diversificada y 
atención deficiente al turista. 
 
Esto tiene un límite donde se percibe una probabilidad de daño sobre las vertientes del 
patrimonio y su entorno. Patrimonio y turismo se pueden nutrir mutuamente de manera 




Se considera que una de las mayores amenazas para el desarrollo de esta actividad, está 
en los poderes económicos y políticos que promueven el modelo privado 
discriminatorio, con sus permanentes pretensiones de desaparición de todo lo que sea 
comunitario: organización, institución, producción, territorio y patrimonio natural y 
cultural. 
 
El  turismo comunitario es una forma de gestión del  turismo que une  tres perspectivas 
fundamentales:  una  sensibilidad  especial  con  el  entorno  natural  y  las  
particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el 
control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades. Se trata, pues, de un 
modo de implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones 
medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y organización  
anclada en las comunidades. 
 
La actividad turística responsable crea una opción de desarrollo sostenible local, en 
donde es claro notar que las actividades primarias ya no contribuyen o favorecen de 
manera integral al adelanto de los pueblos y también al mejoramiento de las condiciones 
de calidad de vida. 
 
Se necesita de una planificación responsable con estrategias más amplias de desarrollo 
sostenible, debe ser positiva a través de un desarrollo Turístico Comunitario para la 
Parroquia de Puembo.   
 
El turismo comunitario apropiado ayuda a preservar el medio ambiente y a fortalecer la 
conservación de sector, además lleva consigo oportunidades económicas a las 
comunidades, se convierte en una herramienta de generación de empleo, acceso al 
sistema productivo de poblaciones de escasos recursos, evita la migración, rentabiliza 
los recursos naturales y culturales locales, y viabiliza el desarrollo de infraestructura 
social, acceso a la educación y la salud, entre otros. 
 
Es necesario considerar que el turismo comunitario inapropiado puede conllevar 
también a aspectos negativos como la degeneración del hábitat natural, afectar la 
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identidad de los pueblos, y la consecuente contaminación ambiental a través de 
desechos sólidos por no contar con una eficiente infraestructura de servicios básicos.  
 
La falta de una capacitación adecuada del recurso humano, así como la falta de 
conocimiento de las normas de Turismo Comunitario de parte de los pobladores no 
permite que se aprovechen los recursos existentes como son: los recursos naturales y 
culturales de la zona, y consecuentemente detendrán el desarrollo de la Parroquia de 
Puembo. 
 
Con el Nuevo Aeropuerto de Quito ubicado en la parroquia de Tababela genera además 
la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a la zona, se genera la necesidad de 
lugares con mejor equipamiento, de recreación, alimentación, que permitan al turista 
disfrutar de la naturaleza, relajarse y olvidar el estrés generado por la actividad citadina, 
realizar actividades diferentes que enriquezcan su espíritu y le brinden también la 
oportunidad de crecer en conocimientos del medio que le rodea. 
 
Por lo tanto dando una clara exposición de las consecuencias positivas y negativas de la 
potencialización del turismo es necesario y fundamental, crear un Plan de Desarrollo 
Turístico Comunitario para la Parroquia Puembo, basado en principios sólidos de 
sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 
 
1.4  DELIMITACIÓN DEL TEMA  
 
1.4.1  Delimitación Espacial  
 
El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se realizará en la Parroquia Puembo, 
perteneciente al Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha. 
 
1.4.2  Delimitación Temporal 
 
El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Puembo, perteneciente al 
Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha se realizará entre los períodos 2011-2015.  
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1.5  OBJETIVOS 
 
      1.5.1 Objetivo General 
Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que apoye el manejo del turismo 
responsable en la Parroquia Puembo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; en los 
ámbitos de sostenibilidad ambiental, económica y social. 
1.5.2  Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico Socio económico del Turismo Comunitario en la 
Parroquia Puembo, Cantón Quito, Provincia Pichincha. 
 
 Elaborar un Estudio de Mercado Turístico en la Parroquia Puembo. 
 
 Efectuar un análisis económico y financiero del Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario para la Parroquia Puembo, Cantón Quito, Provincia Pichincha. 
 
 
1.6  HIPÓTESIS  
 
1.6.1  Hipótesis General 
 
El turismo en general está poco desarrollado y el turismo comunitario casi no existe, 
desaprovechándose la potencialidad turística en la parroquia y la posibilidad de mejorar 
las condiciones de vida de la población. 
  
1.6.2  Hipótesis Específicas 
 
 No existe un diagnóstico de las reservas turística de la Parroquia Puembo, lo que 
limita que los pobladores aprovechen los recursos naturales, culturales y 




 No existe un estudio de mercado, que se permita identificar los lugares con 
mayor potencialidad, como una fuente alternativa económica y sustentable en la 
Parroquia Puembo. 
 
 La actividad del turismo comunitario permite obtener una adecuada rentabilidad 
a los inversionistas. 
 
 
 1.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
1.7.1. Métodos de Investigación 
 
Los métodos utilizados en la investigación serán los siguientes: 
 
 Método Deductivo:  
 
Es aquel en que una proposición más general enuncia o explica las conductas 
particulares. Parte de tendencias o principios generales a fin de desecharlos, o 
para realizar cierto tipo de predicciones, procede de lo universal a lo particular.  
 
El uso de este método permitirá indagar en la investigación con la finalidad  de 
conocer las características socioeconómicas de la Parroquia de Puembo, 
mediante la realización de entrevistas conoceremos los aspectos positivos y 
negativos que posee el sector turístico. 
 
 Método Inductivo:  
 
Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 
premisas particulares. Parte del conocimiento de los fenómenos parciales al 
conocimiento del todo.  
 
Con la utilización de este método podremos conocer las necesidades de las 
comunidades de Puembo, mediante la realización de encuestas y talleres 
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participativos en las que estén involucradas las autoridades y habitantes de 
Puembo, con el fin de buscar alternativas de empleo, y al mismo tiempo mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes a través del turismo comunitario 
responsable. 
 
 Método Sintético:  
 
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 
formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 
racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta 
más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 
superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 
someterá a prueba.  
 
 Método Analítico:  
 
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 
ordenadamente cada uno de ellos por separado, en la extracción de las partes de 
un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 
ejemplo las relaciones entre las mismas.  
 
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 
objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 
conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la 
base de los resultados previos del análisis.  
 
 
1.7.2   Técnicas de Investigación  
 
Para obtener la información necesaria que apoye la investigación científica del 





1.7.2.1 Revisión Bibliográfica:  
 
Consistirá en recolectar textos, documentos que tengan información relacionada 
con nuestro tema a investigar. 
 
 Sistematización de Información Secundaria:  
 
Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes 
primarias o a sus contenidos. 
 
Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el 
acceso a las fuentes primarias.  
 
Este procedimiento lo utilizaremos para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el 
contenido de la información de una fuente primaria.  
 




Es el uso sistemático de nuestro sentido en la búsqueda de los datos que 
necesitamos para resolver un problema de investigación. 
 
 Entrevista:  
 
Es una técnica cualitativa que nos permitirá entablar una conversación con una o 
más personas de la Parroquia referente a ciertos temas con la finalidad de 
conocerla realidad social que enfrentan.  
 
Se recogerá la información mediante la comunicación con los habitantes de la 
parroquia los cuales responderán a un cuestionario previamente diseñado en 




 Taller Participativo:  
 
Permite extraer objetivos claros e importantes para un determinado tema cuando 
se requiere realizar diagnósticos o conocer cualquier asunto particular.  
 
Lo utilizaremos para que la comunidad de a conocer los problemas 
socioeconómicos que enfrentan.  
 
 Encuesta:  
 
Es una herramienta que nos permite recabar información a través de un conjunto 
de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa con la finalidad 
de averiguar las opiniones diversas proporcionadas por los pobladores de la 
Parroquia.  
 
Se realizará las encuestas a los habitantes y  turistas destinadas a obtener 
información sobre  el perfil del consumidor.  
 
 
1.7.2.3. Variables e Indicadores: 
 
 Cálculos de Indicadores:  
 
Los indicadores financieros apoyan en el análisis de la gestión económica y 
financiera del proyecto con la finalidad de tomar oportunamente las decisiones 
necesarias, constituyen un sistema común y ampliamente utilizado en la 
administración financiera moderna, proveen información de manera concisa e 
inmediata.  
 












Turistas Nacionales N° de turistas nacionales recibidos 
Turistas Extranjeros 




% de costos turísticos Montos Totales 
Ingreso 
Turístico 
% de Ingresos 





Precios Gastos generados por el turismo 
Fidelidad de la 
Demanda  
Percepción de los 
turistas en volver a 
visitar los lugares 
turísticos de la 
Parroquia 
Promedio de respuesta positiva de 
volver a visitar la parroquia / total 




N° de Atractivos que 
dispone la Parroquia 





N° de Servicios 
Turísticos disponibles 
en la Parroquia 
Sumatoria de servicios turísticos 
disponibles en la Parroquia 
Satisfacción de 
Usuarios  
Grado de Satisfacción 
de los usuarios 
N° máximo y mínimo escogido de 
los entrevistados  
Turismo 
Recreativo 
N° de Turistas 
Nacionales y 
Extranjeros 
Cálculo del porcentaje de turistas 
que prefieren el área recreacional 
Turismo 
Ecológico 
N°  de Turistas 
Nacionales y 
Extranjeros 
Cálculo del porcentaje de turistas 





N° de miembros de la 
comunidad interesados 
en participar 
Cálculo del porcentaje personas 
interesadas en participar  
DOMINIO VARIABLE INDICADORES  FORMA DE CÁLCULO 
Turistas  
Origen de los 
Turistas 
Estadísticas 
Cálculo del Origen de los turistas 
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DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA PUEMBO 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA PUEMBO 
 
Conocida como el “Rincón de Eterna Primavera”, Puembo se extiende entre los ríos 
Chiche, al occidente, y Guambí, al oriente. Tiene una altitud de 2.400 metros y ofrece 
un clima cálido durante todo el año. 
 
Esta tierra posee una historia de más de 600 años. Su existencia se remonta a épocas 
anteriores a la invasión inca. En el sector, se han encontrado vestigios arqueológicos 
que demuestran que la ocupación de esta zona data del período Paleoindio que data del 
11000 A.C. Entre ellos puntas, flechas, raspadoras y demás indumentaria que posee 





Su nombre se debe al cacique de Cayambe, Nasacota Puento quien luchó 
incansablemente en contra de la invasión incaica de Huayna Cápac. Nasacota Puento 
entregó su vida en estas tierras, por lo que en honor al célebre guerrero, considerado un 
héroe indígena, denominaron así a la parroquia. 
 
Durante la época de la Colonia, el presidente de la Real Audiencia de Quito, Hernando 
de Santillán, y el Obispo Fray Pedro de la Peña, crearon la doctrina de Pifo y Puembo. 
 
Puembo se destaca por las actividades relacionadas con la avicultura, ganadería y 
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2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Puembo tiene una rica historia preincaica ya que fue parte del asentamiento de los 
bravos guerreros Cayambis. En lengua guaraní Puembo significa "hasta aquí" o "límite" 
lo que significaría que el dominio cayambi alcanzaba hasta lo que hoy es Puembo, 
aunque también llevaría ese nombre en honor al gran cacique de los Cayambis, 
Nazacota Puento, guerrero que defendió su territorio ante la conquista incaica en la que 
ofrendó su vida junto a 15.000 de los suyos en el lago Yaguarcocha. 
 
En los documentos tempranos se mencionan lugares como Puembo viejo, Raracachi, 
Cachuquí, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche, Cumbayá y Tumbaco entre 
otros; los cuales se constituyeron en asiento de pobladores primitivos, así lo demuestran 
los utensillos, vasijas, obsidiana, cuarzo, basalto, con los cuales fabricaron lanzas, 
cuchillos, herramientas, y otros objetos cerámicos encontrados durante las excavaciones 
realizadas especialmente en el cerro Ilaló. Estos objetos al ser sometidos al análisis del 
radiocarbón datarían de hace 45 mil años, lo que significa que es un sector de alto valor 
histórico, cultural, social, arqueológico y patrimonial. (Karen Pawer. Prendas con Pies). 
 
La conquista española 
 
Con la conquista española se reparten las mejores tierras que se hallaban en manos de 
los caciques indígenas y es así como en el Libro Primero de los Cabildos de Quito de 
1535, encontramos que se señalan las tierras distribuidas a los españoles, a la Iglesia y a 
los indios en el asentamiento de los "Puembos", lo cual indicaría que ya antes de la 
conquista existía un modo de vida propio, con expresiones culturales y religiosas y un 
centro poblado con un trazado propio de calles y caminos y construcción de viviendas 
propias de una comunidad indígena. 
 
Para el siglo XVI, Puembo ya estaba ubicado a lo largo de la vía que unía a los pueblos 
de la Ruta de la canela, por lo que su trazado es lineal y claramente observable en los 
primeros planos de la ciudad de Quito; aparece como uno de los trece curatos seculares 




La fundación eclesiástica de Puembo data del 25 de julio de 1570. Para 1590 el nuevo 
trazado urbano estaría constituido por la iglesia y casa parroquial, cementerio, viviendas 
de los conquistadores conformadas alrededor del parque central, conjunto que está 
rodeado de cuatro manzanas limitadas por calles que cortan en ángulo recto y sus 
cuadras son muy largas; este conjunto albergaba a 456 personas que residían en 1591. 
El 25 de julio de 1787 adquiere la denominación de Parroquia rural, separándose de la 
Parroquia de Pifo. 
 
Puembo es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Ubicado a 





Puembo goza de un micro clima privilegiado, con temperaturas medias templadas y 
sumamente agradables que se tornan particularmente atractivas para la vida, 
especialmente de la pequeña burguesía ecuatoriana que se siente identificada con las 
bondades de la comarca. 
 
Debe su nombre al héroe indígena y Cacique de Cayambe Nasacota Puento, 
remontándose su existencia a antes de la conquista española. La vieja capilla, con 
arquitectura sobria pero original, destaca por su ingreso lateral a la parte principal de la 
nave y un altar cromado en pan de oro, no muy rico artísticamente pero suficientemente 
llamativo para una zona carente de otras expresiones culturales. 
 
Durante décadas, Puembo fue un pequeño emplazamiento de contadas casas en torno a 
la plaza, con la iglesia y el cementerio aledaños, caracterizada por grandes haciendas en 
los alrededores, que se destacaban por su abundante producción y la pertenencia a 
algunas de las ricas familias quiteñas. Posteriormente los grandes latifundios dieron 
lugar a desmembramientos y divisiones, que sin embargo conservaron extensiones de 
consideración, que se ramificaron en propiedades vecinales aun relativamente grandes, 
destinadas a quintas vacacionales o de fin de semana de una clase profesional y media 
alta que empezaba a irrumpir y tomar fuerza en el Ecuador petrolero de inicios de los 
años setenta. 
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Esta tendencia se vería revertida en pocos años con el desbordamiento residencial de 
Quito, que a falta de espacio y terrenos en la urbe, se ha desplazado a los valles 
aledaños para forjar su crecimiento residencial, entre los cuales uno de sus principales 
referentes es esta comarca de Puembo. Además del pequeño pueblo, Puembo alberga 
algunas agroindustrias y clubes sociales y deportivos. 
 
2.1.2 CALENDARIO FESTIVO 
 
 29 de junio: Fiestas de San Pedro 
 25 de julio: Fiestas en honor a Santiago El Mayor, Patrono de la parroquia 
 6 de enero: Fiesta de Reyes (celebración con baile de disfraces). 
 Reyes Magos e Inocentes 
 La fiesta de los Reyes Magos y los Inocentes está acompañada de tradicionales 
bailes de disfraces en las que participan todos los habitantes de Puembo. 
 
2.1.3 UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LIMITES 
 
La Parroquia Puembo está ubicada en la región sierra, al nororiente del Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en el acogedor valle de Tumbaco, zona 
del nuevo aeropuerto internacional, a 2415 msnm (metros sobre el nivel del mar) y 
ocupa una extensión de aproximadamente 30 km2. 















GRÁFICO No. 1 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
 






Norte: Río Guayllabamba (Calderón) 
Sur: Río Guambi, Río Chupahuaycu (Pifo, Tumbaco) 
Este: Río Guambi (Tababela) 
Oeste: Río Chiche (Tumbaco) 
 
 
Ordenamiento territorial  
 
La parroquia de Puembo, forma parte del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha, República del Ecuador en América del Sur. 
 
Está  conformada por 2 cabildos, que aunque no constituyen división política legal, se 
han formado por tradición en esta localidad estos son los de los denominados anejos de 
Mangahuantag y Chiche, además los barrios Central (cabecera parroquial), Salazar 
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Gómez, San Pedro, El Chaupi, Los Arrayanes, Santa Ana, Mangahuantag Centro, San 
Luis, Santa Rosa, La Palma, San José,  El Campamento, Santa Martha, La Cruz, 
Chichecito (El Avión), La Rabija, Chiche Centro, Chiche Obraje, La Libertad, Rosa 
Blanca, y Nueva Andalucía. 
 
2.1.4 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LA PARROQUIA 
 




La temperatura media anual de Puembo es de 18º C, siendo la temperatura máxima 
absoluta de alrededor de 32° C, y la mínima absoluta de 10° C, en realidad estos 
extremos de temperatura son casos aislados puesto que en pocas ocasiones se han 
podido obtener estos valores, en general la variación de temperatura entre las dos 
estaciones prácticamente no existe, produciéndose una estabilidad climática durante 





















GRÁFICO   No. 2 
PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA DE PUEMBO
 




El valle de Puembo se encuentra a una altitud promedio de 2,380 metros sobre el nivel 
del mar, la cual disminuye rápidamente conforme se baja por el cañón de los ríos San 
Pedro, Chiche y Guambi que en este sector se caracterizan por presentar una pendiente 
fuerte hasta  alcanzar una altitud de aproximadamente 2,080 metros sobre el nivel del 
mar encontrándose por tanto dentro de la faja de altitud considerada como óptima para 
la producción de la cochinilla, la profunda cuenca que forman los ríos mencionados dan 
lugar a la formación de un microclima que alcanza temperaturas superiores a la media, 
(fuente ministerio de turismo), con una pluviosidad anual que oscila entre 1,000 mm y 
1,500 mm en el año, siendo los meses más secos Julio y Agosto, mientras que los meses 
más húmedos son Marzo y Abril, la  humedad relativa, (porcentaje de humedad disuelta 
en el aire), si bien no existe este dato, se calcula similar a la de Tumbaco o Yaruquí es 





Orografía e hidrografía 
 
La topografía de la Parroquia Puembo es en general bastante regular, es un valle 
interandino, pero presenta una pendiente bastante pronunciada hacia las cuencas de los 
ríos que la circundan y otras menos profundas hacia las quebradas que la cruzan, es 
justamente este sector, el de las fuertes pendientes, que se considera aprovechable y 
muy apto para la producción de tuna y cochinilla.  
 
El sistema hidrográfico está compuesto por los ríos Chiche, Guambi y San Pedro y las 
quebradas de Los Alemanes, Retraída, Chigualcan, Tangafu y del Ingenio, el río 
Chupahuaycu no se considera, puesto que es tangencial a la parroquia y no tiene 
influencia alguna en la misma. Tal como lo muestra el siguiente Gráfico. 
 
 
GRÁFICO   No. 3 
CAÑON DEL RIO SAN PEDRO 
 






El Chaquiñán, conocido también como El Murciélago, está localizado en el Valle de 
Cumbayá, al nororiente de Quito. El sendero sigue la antigua vía férrea construida a 
principios del siglo pasado, e incluye algunos túneles por donde alguna vez pasó el tren, 
lo que constituye una experiencia sobrecogedora para aquellos que lo visitan por 
primera vez. 
A lo largo de los 35 km de esta ruta ecológica, usted podrá disfrutar del clima cálido y 
de la naturaleza que caracteriza al sector; con tan sólo caminar unos pocos metros del 
sendero podrá observar aves como los mirlos, los gorriones y los quindes (colibríes). 
Esta es una de las rutas más conocidas entre los ciclistas, pero también es muy 
recomendada para los principiantes. 
 
El Chaquiñán cuenta con diversas estaciones, con puestos de auxilio, teléfonos, baños y 
comida; además en las afueras del sendero hay el servicio de alquiler de bicicletas. 
GRÁFICO No. 4 
RUTA DE EL CHAQUIÑÁN 
 






2.1.4.2 USO DEL SUELO 
 
ASPECTOS PRODUCTIVOS 
Sector agrícola y pecuario  
 
Dadas las bondades del clima y suelo de Puembo, existe en la parroquia una importante 
producción florícola, (Flornaca, Bella Flor, Flor Mundo, Flaris, Valle Flor, Alcovendas, 
Puembo Verde, El Chaupi); la producción agrícola, muy importante hasta hace unos 20 
años, ha ido perdiendo importancia debido al avance de la urbanización, existiendo sin 
embargo aún una producción limitada principalmente de maíz, fréjol, arvejas, verduras, 
la producción de aguacates y cítricos es, sin embargo, todavía muy importante. La 
ganadería es prácticamente inexistente, salvo casos casi aislados sin registrar datos 
importantes. Existe un criadero de ganado caballar apto para competencias y deportes 
ecuestres, denominado Criadero San Luis. 
 
Según información proporcionada por la Junta Parroquial, el suelo de Puembo está 
ocupado de la siguiente manera: 
CUADRO  No. 1 
DISTRIBUCIÓN DEL SUELO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
AREA HECTAREAS % 
Cultivos 2069 57,48% 
Urbanizaciones 358 9,97% 
Fincas 300 8,34% 
Florícolas 217 6,05% 
Avícolas 194 5,41% 
Equipamiento 160 4,47% 
Ganadería 129 3,59% 
Tejido Urbano 81 2,26% 
Pastizales 54 1,50% 
Alimenticios 17 0,49% 
Hosterías 15 0,43% 
TOTAL 3594 100% 





Dentro del área considerada como dedicada al cultivo se encuentran los sectores de 
excesiva pendiente, actualmente en abandono, factor muy importante para nuestro 
proyecto, pues estas tierras resultan ser tierras aprovechables para el cultivo de la tuna y 
la producción de cochinilla, pudiendo volverse productivas e inclusive muy rentables. 
 
El sector agropecuario en la Parroquia Puembo es una de las principales fuentes de 
empleo, de 2.206.24 Ha que conforma la parroquia,  2.069 Ha son tierras para cultivos, 
es 358 Ha aérea para urbanización, 300 Ha para fincas, 218 Ha de tierra para florícolas, 
194 Ha para avícolas, 160 Ha para equipamiento, 129 Ha para ganadería, 81 Ha para 
tejido urbano, 54 Ha  para pastizales, 11 Ha  para alimenticios y 15 Ha para hosterías. 
 
Las Fuentes hídricas, ojos de agua, han sido aprovechadas por algunos pobladores de la 
parroquia para la producción de truchas; estos pequeños emprendimientos producen 
trucha para la comercialización interna pues sus volúmenes de producción aún son 
reducidos. 
 
Otro sector de la economía es la minería que aunque directamente es una fuente de 
trabajo para algunos moradores del sector y ha generado malestar cierta parte de la 
población asentada en la zona de explotación debido a que se han visto afectados 
directamente por esta explotación anti-técnica y más concretamente por la 
transportación de estos materiales hacia la ciudad. Los principales productos que se 




Este sector ha tenido gran impulso en esta zona, dentro de las que se podrían catalogar 
como industrias importantes tenemos la fábrica de hongos Kennet, Hornaca, industria 
avícola representada por Indaves, Avícola La Pradera, La Estancia, la procesadora de 
alimentos balanceados de Pronaca, Comnaca, la envasadora de conservas Esnob, 
Ferrero del Ecuador. 
 
Sector comercial y de servicios 
 
En referencia a este sector productivo y de servicios existen en Puembo tres hosterías de 
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primera categoría, San José, el Rincón de Puembo y la Guardia, algunos restaurantes, 
además existe un número importante de comercios minoristas dedicados al expendio de 




La parroquia cuenta con el sistema de Riego El Pisque, construido por la entonces 
denominada Caja Nacional de Riego en 1950 y administrado actualmente por la Junta 
General de Usuarios, cuya área regable solo en Puembo es de 1.554,1 Ha, con un caudal 
de 1.248,72 litros / segundo. 
 
2.1.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La economía de Puembo se basa en el uso intensivo de la tierra mediante una serie de 
cultivos, pastizales y principalmente producción de flores, a esto se suman las 
actividades turísticas y recreacionales, este conjunto de actividades, ha permitido la 
incorporación de mayor población, convirtiéndose en receptora de migrantes.  
Al comparar los dos últimos censos (1990 y 2001), se calcula una tasa de crecimiento 
poblacional del 5.41 por ciento en promedio anual, con un 4.76 por ciento en la 




El nivel de crecimiento supera en forma significativa el que registra Quito, que se sitúa 
en un 2.43 por ciento y de la población del Ecuador que alcanzó cerca del 2 por ciento, 
por tanto, si se mantiene esta tendencia, se estima que para el año 2010, la Parroquia 
tiene cerca de 24 mil habitantes, con el consecuente impacto sobre el uso del suelo y el 
equipamiento urbano, en cuanto a vivienda, infraestructura de servicios básicos, 
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CUADRO No.  2 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PARROQUIA PUEMBO 
 
Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda”, Quito, 2010 
Elaboración: Autores 
 
La estructura urbana constituye un entorno homogéneo conformado por 24 manzanas 
dentro de un tejido regular, cubre una superficie aproximada de 24,34 hectáreas que son 
parte del sector urbano denominado “Cabecera”, que conjuntamente con pequeños 
sectores de los asentamientos aledaños de Santa Ana, Santa Rita, Santa Martha, San 
José, San Pedro y La Cruz de Puembo, conforman el área “urbana “consolidada actual. 
 
Junto al Centro Urbano descrito se prolongan los asentamientos periféricos señalados, 
con claras tendencias a crecer y consolidarse de manera desordenada, sin un trazado 
urbano definido.  
Dentro de estos asentamientos y a lo largo de la vía de conexión con el centro urbano, 
los espacios vacantes son aún mayores, observándose también la presencia de quebradas 
e irregularidades topográficas que constituyen zonas de riesgo para la implantación de 
cualquier tipo de edificación, sin embargo de lo cual se observan algunas construcciones 
recientes. 
 
Muchas propiedades de estos sectores periféricos mantienen características rurales con 
usos agrícolas de temporada.  
 
En el resto del territorio de la parroquia existen otros asentamientos de vivienda de 
cierta importancia, habiéndose identificado también dos sub-categorías en el tipo de 
asentamiento. 
 
1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010
TASA DE 
CRECIMIENTO
PICHINCHA 381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287
DMQ 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191
PUEMBO 1.873 2.039 2.817 4.261 6.148 10.958 13.593 2.39
CRECIMIENTO  POBLACIONAL
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 
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En un primer grupo sectores que en años anteriores obtuvieron la categoría de 
“urbanos”, reconocidos como tales peros distantes de la Cabecera Parroquial y que 
corresponden a urbanizaciones dentro de los barrios San Pedro del Chiche y Chiche 
Obraje, en este último con dos asentamientos.  
En el límite sur de la Parroquia, cerca del barrio Chaupi Molino de la Parroquia de Pifo, 
se ubica otro barrio “urbano” conocido como Nueva Andalucía. 
 
Un segundo grupo de asentamientos corresponde a aquellos que aún mantienen 
características rurales, antiguas comunas y haciendas que en unos casos se mantienen 
como tales y en otros han sido reemplazados con fincas vacacionales y conjuntos 
habitacionales, complejos recreativos, hosterías, plantaciones agrícolas, florícolas, 
planteles avícolas y de porcinos y algunas fábricas. 
 
En este segundo grupo los asentamientos de mayor importancia son: Mangahuantag 
Centro (comuna), sector de El Avión, San Pedro del Chiche, Chiche Obraje (comuna), 
San José de Puembo y Libertad de Puembo.  
 
Estos dos últimos que se encuentran próximos a barrios rurales de la Parroquia de Pifo y 
tienden a consolidarse con características precarias a lo largo de las vías existentes. 
Actualmente  los asentamientos humanos de la Parroquia crecen de una manera 
espontánea,  sin planificación, no se establecen límites precisos entre barrios en el área 
urbana y los barrios del área rural hasta donde se pueden desarrollar. Los lotes grandes 
se han fraccionado sin cumplir las normas urbanas. 
 
Los barrios del área urbana estaban formados por lotes de gran extensión los mismos 
que  han fraccionado sin cumplir las normas urbanas, con vías estrechas, lo que hace 
dificultoso llegar con la dotación e incremento de redes de distribución de energía 
eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, no llega la recolección de 
basuras, y sin un sistema de áreas verdes recreativas. Los barrios no cuentan con 





Los “Barrios” del área rural se desarrollaron a los costados de las vías antiguas que 
conducen a las haciendas, de manera desordenada, sin conocimiento desde donde 
empieza el área agrícola. 
 
Los deficientes procesos de manejo y tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, de 
los barrios que no cuentan con alcantarillado y servicio de recolección de basura, 
arrojan directamente a las quebradas, provocando contaminación del agua, suelo y aire 
del sector por los malos olores, constituyendo una lamentable realidad a pesar de que la 
infraestructura de alcantarillado de Puembo actualmente es eficiente, el 93% de la 
población está servida en este aspecto. 
 
2.2 SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PARROQUIA PUEMBO 
 
El enfoque principal de la parroquia está dirigido hacia las actividades agrícola, 
ganadera y pecuaria como rama primaria de la actividad económica de la población y a 
su vez son las fuentes principales sobre las que se mueve y se dinamiza la economía 
propia de la población.  
 
Pero factores como la falta de transporte público, el mal estado de las vías o accesos de 
conexión a los barrios, el bajo crecimiento parroquial, ha provocado que la fuerza 
productiva o mano de obra de la parroquia emigre hacia Quito dejando aún más 
abandonado el progreso y crecimiento parroquial. 
 
En el ámbito agro productivo la economía de Puembo se basa en el uso intensivo del 
factor tierra, mediante una serie de cultivos de hortalizas y frutas, así como la 
producción de flores, cuya comercialización está destinada a los mercados interno y 
externo, siendo este en mayor proporción. 
 
Así mismo, cuentan con algunos planteles avícolas, se cuenta con plantas de producción 




Es importante reconocer que el proceso de expansión urbana que presenta Quito, ha 
creado una inconsistencia entre el uso potencial del suelo, al incorporar superficies con 
vocación agrícola, para cubrir las necesidades de vivienda y fincas vacacionales. 
 
Debido a las condiciones particulares que posee Puembo, la recreación y el turismo han 
tenido un importante impulso. Existen fincas vacacionales, se han instalado clubes 
privados y hosterías de descanso y alojamiento. 
 
2.2.1 CONDICIONES SOCIALES 
 
Población económicamente activa 
 
Se considera como población económicamente activa en términos generales a aquel 
segmento poblacional comprendido entre ciertas edades idóneas para el ejercicio de 
actividades productivas, estos límites de edad, sin embargo varían en función del país, 




Al considerar que en la zona de Puembo los jóvenes se integran al trabajo en el campo 
cada vez con menor frecuencia y cada vez a mayor edad, se considera que la población 
económicamente activa, al menos en lo que al caso presente se refiere, inicia no antes de 
los 15 años, los campesinos en esta zona trabajan hasta una avanzada edad, de alrededor 
de 65 años, podemos tomar como PEA de la parroquia su población mayor de 15 y 
menor a 65 años, la P.E.A. oficial del Ecuador es de 44.26 % con lo que se determina 
que según datos del último censo, de Noviembre del 2001, su Población 









                                                          
7
 OCEANO, Diccionario de Marketing, pág.  209, Ed. Norma, Bogotá. 
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GRAFICO  No. 5 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
 
 Fuente: INEC, “Censo de población  y Vivienda”, Ed. INEC, Quito,  2010 
 Elaboración: Autores 
 
 
Por otra parte, es muy importante considerar que en la mayoría de los casos cuando en 
esta población se requiere de mano de obra para agricultura y floricultura, se recurre a 
trabajadores de otros sectores como la Costa ecuatoriana, las Provincias del Carchi e 
Imbabura especialmente del valle del Chota.  
 
La población económicamente activa de la Parroquia Puembo se encuentra ocupada 
predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 
21,83%, comercio al por mayor y menor con 12,59%, industrias manufactureras con 














POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
 
1 = MENORES DE 15 AÑOS, = 3,934 HAB. (36%) 
      2 = MAYORES DE 65 AÑOS, = 2,157 HAB. (19.74%) 
  3 = P.E.A.  ENTRE  15 Y 65, = 4,836 HAB. (44.6%) 
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CUADRO No. 3 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – P.E.A   DE LA PARROQUIA 
DE PUEMBO, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
RAMA DE ACTIVIDAD NUMERO % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1396 21.83% 
Explotación de minas y canteras 21 0.33% 
Industrias manufactureras 792 12.38% 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 12 0.19% 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 13 0.20% 
Construcción 488 7.63% 
Comercio al por mayor y menor  805 12.59% 
Transporte y almacenamiento 376 5.88% 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 265 4.14% 
Información y comunicación 60 0.94% 
Actividades financieras y de seguros 46 0.72% 
Actividades inmobiliarias 26 0.41% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 173 2.70% 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 309 4.83% 
Administración pública y defensa 121 1.89% 
Enseñanza 179 2.80% 
Actividades de la atención de la salud humana 113 1.77% 
Artes, entretenimiento de la salud humana 116 1.81% 
Otras actividades de servicios 102 1.59% 
Actividades de los hogares como empleadores 510 7.97% 
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0.02% 
No declarado 322 5.03% 
trabajador nuevo 150 2.35% 
TOTAL 6396 100% 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARRQOUIA DE PUEMBO, 






En lo referente a la educación, la Parroquia  Puembo consta con 12 Unidades 
Educativas, la más representativa es la Unidad Educativa Joaquín Sánchez de Orellana 
con una asistencia de 800 alumnos, seguida de la Unidad Educativa Antonio de Ulloa 
con 480 alumnos, existe pequeñas Unidades Educativas como “El Centro de Desarrollo 
Inicial Mis Primeras Letras” con apenas 40 estudiantes.  
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A continuación en el siguiente cuadro, se presentan algunos indicadores sobre la 
situación de la educación en el sector, así: 
 
CUADRO No. 4 
TOTAL DE UNIDADES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
UBICADAS EN LA PARROQUIA PUEMBO 
No.  NIVEL / NOMBRE 
No. ALUMNOS Y 
No. PROFESORES 
1 Unidad Educativa Joaquín Sánchez de Orellana 800 
2 Unidad Educativa Antonio de Ulloa 480 
3 Unidad Educativa Fe y Alegría 250 
4 Escuela Rafael Bustamante 200 
5 Escuela Ciudad de Puembo 200 
6 Colegio Leonardo Maldonado 800 
7 Academia Goitto School 250 
8 Unidad Educativa Harriet Becker 180 
9 Unidad Educativa Israel 150 
10 Jardín de Infantes Clotilde Guillen  80 
11 Centro de Desarrollo Inicial Muñequitos de Chocolate 50 
12 Centro de Desarrollo Inicial Mis Primeras Letras 40 
TOTAL 3480 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARRQOUIA  PUEMBO, “Informes de 




Lo más importante en relación a los Indicadores de Gestión es lo relacionado con el 
analfabetismo ya que se observa que en el último Censo del año 2001 existía un 7%, 
luego en el año 2010 baja a 3.49% de analfabetismo en relación al resto de la población. 
 
CUADRO  No. 5 
INDICADORES DE EDUCACIÓN DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
INDICADORES DE EDUACION 
DESCRIPCION % 
Analfabetismo (1990) 11.97 
Analfabetismo (2001) 7 
Analfabetismo (2010) 3.49 
Años de escolaridad (1990) 6.03 
Años de escolaridad (2001) 7 
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Tasa neta de escolarización primaria (1990) 91.86 
Tasa neta de escolarización primaria (2001) 90 
Tasa neta de escolarización primaria (2010) 35.94 
Tasa neta de escolarización secundaria (1990) 44.46 
Tasa neta de escolarización secundaria (2001) 43 
Tasa neta de escolarización secundaria (2010) 26.22 
Tasa neta de escolarización superior (1990) 7.36 
Tasa neta de escolarización superior (2001) 7 
Tasa neta de escolarización superior (2010) 11.58 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARRQOUIA DE PUEMBO, 




De igual manera, hablar sobre la escolarización es primordial, la escolarización 
secundaria disminuyó, en el año 2001 tenía un 43% y para el año 2010 baja a un 
26.22%, este valor se pudo dar especialmente por la creación de fuentes de trabajo 
enfatizado especialmente por el aparecimiento del sector florícola en la zona. Cabe 
mencionar que la escolarización superior aumento de 7% hasta 11.58% entre los años 





En la Parroquia  Puembo existe un sub centro de salud ubicado en la cabecera 
parroquial frente a la casa de la Junta Parroquial, es una edificación de una planta, 
cuanta con tres consultorios y una sala de espera.  
 
Es atendido por dos médicos rurales, un odontólogo de planta y una enfermera rural. Se 
entregan medicinas gratuitamente, se aplican los diferentes programas del ministerio de 
salud. 
 
Se dan 1000 consultas mensuales aproximadamente, pero aun así la cobertura es baja 
por cuanto la demanda es alta, existen alrededor de 20000 habitantes, no existen 
especialidades médicas por ser subcentro y en caso de alguna emergencia o gravedad 




Las enfermedades más comunes son gastrointestinales, respiratorias e hipertensión. 
 
 
CUADRO No. 6 
INDICADORES DE SALUD DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
INDICADORES DE SALUD 
INDICADORS % No. 
Desnutrición crónica 58.6 656 
Desnutrición global 41.3 398 
Tasa de mortalidad infantil (quito) 17.0 695 
 Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda”, Quito, 2010 







En el área urbana, el suministro de agua potable se realiza mediante la red pública 
instalada por la EMAAP-Q, al igual que en todos los barrios existentes en la Parroquia; 
proceso que se mantiene en expansión según se ha podido observar en el campo, en 
vista de que aún existen ciertos sectores que no están atendidos.  
 
Sin embargo y según manifiestan los pobladores y la Junta Parroquial, el problema no 
es de cobertura de redes sino de falta de caudal, lo cual ha ocasionado que la dotación 
de agua potable se realice en todos los barrios, pasando un día. 
 
De la referencia obtenida en campo e información proporcionada por la Junta 
Parroquial, se conoce que el abastecimiento de agua de la Parroquia Puembo proviene 
básicamente de 3 sitios que se encuentran situados en la Parroquia de Pifo:  
 
1. Vertiente 3 Corazones de la cual también se abastece a Pifo y ocasiona 




2. Recuperadora de Papallacta en el reservorio de Paluguillo y 
 
3. Pozo de Chaupi Molino. Existe otro pozo al momento sin producir, que se 
encuentra en el sector del Barrio San José de Puembo y que alguna vez se 




En la Parroquia solo existen tres sectores que cuentan con un sistema de alcantarillado. 
El primero y que corresponde al área urbana central que tiene un tramo de alcantarillado 
sanitario y otro de alcantarillado combinado, con una cobertura aproximada total del 
90% de las calles urbanas.  
 
El segundo sector que cuenta con otros tramos de alcantarillado, únicamente sanitario, 
corresponde a los barrios La Cruz y una parte de Mangahuantag, con una cobertura total 
aproximada del 30%. El tercer sector corresponde al Barrio el Chiche, en el sitio 
denominado El Avión. Existen otros pequeños tramos hacia la zona del Club Los 
Arrayanes y en el Barrio Chiche Obraje, pero aislados. 
 
La EMAAP-Q se encuentra actualmente en un proceso de contratación de un tramo de 
alcantarillado combinado para el Barrio San José, que incluye la construcción del 
denominado interceptor derecho, todo lo cual se ejecuta en cumplimiento del Plan 
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado vigente. 
 
A continuación se describen el sistema de abastecimiento de agua para la Parroquia de 
Puembo, así 3.574 familias tienen acceso a la red pública, existiendo un 98.75% de 










CUADRO No. 7 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA CASOS 
De red publica 3574 
De pozo 17 
De rio, vertiente, acequia o canal 15 
De carro repartidor 4 
Otro (Agua lluvia/albarrada 9 
TOTAL 3619 
  Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda”, Quito, 2010 
  Elaboración: Autores 
 
La eliminación de excretas para la Parroquia de Puembo, así 2.562 familias tienen 
acceso  a la red pública de alcantarillado, existiendo un 70.79 % de cobertura en este 
tipo de servicio básico. 
CUADRO No. 8 
ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
ELIMINACION DE EXCRETAS 
TIPO DE SERVICIO HIGIENICO O ESCUSADO CASOS 
Conectado a red pública de alcantarillado 2562 
Conectado a pozo séptico 714 
Conectado a pozo ciego 71 
Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada 220 
Letrina 9 
No tiene 43 
TOTAL 3619 
  Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda”, Quito, 2010 
  Elaboración: Autores 
 
Recolección de basura: 
 
Aparte de los servicios de alcantarillado y agua potable, tenemos el de recolección de la 
basura, el cual tiene una cobertura de cerca del 70% de la superficie de toda la 




El servicio se realiza por sectores con una cobertura en un primer tramo de 35,30 km. 
que cubren el área central y los barrios Santa Martha, La Cruz y Mangahuantag central, 
llegando incluso hasta el ingreso del Club Los Arrayanes, con una frecuencia interdiaria 
(martes, jueves, sábados, de 8h00 a 13h30).  
 
Un segundo tramo y con una frecuencia de dos veces a la semana (martes y sábado), 
cubre 10,30 km., e incluye los barrios de El Avión, Chiche Norte, Chiche Centro y San 
José (norte).  
 
El tercer tramo servido con una frecuencia de 1 vez por semana cubre 13,60 km., y aquí 
se encuentran los barrios San Luis al norte y Nueva Andalucía, La Libertad, Rosa 
Blanca y Chiche Sur al sur. La recolección de la basura se realiza por lo general 
mediante el uso de volquetes, con ciertas fallas de incumplimiento de frecuencias, 
aspecto que tiene poco control. 
La eliminación de basura para la Parroquia de Puembo, así 3.323   familias tienen 
acceso  al carro recolector, existiendo un 91.82 % de cobertura en este tipo de servicio 
básico, tal como lo indica el siguiente cuadro, así: 
 
CUADRO No. 9 
ELIMINACION DE BASURA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
ELIMINACIÓN DE BASURA 
ELIMINACION DE LA BASURA CASOS 
Por carro recolector 3323 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 29 
La queman 185 
La entierran 51 
La arrojan al rio, acequia o canal 3 
De otra forma 28 
TOTAL 3619 
  Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda”, Quito, 2010 









Toda la parroquia cuenta con el servicio de energía eléctrica, la mitad que es 
considerado como excelente, es decir no tiene muchas variaciones de voltaje que 
afecten los equipos electrodomésticos,  la otra mitad tienen regular y mala calidad de 
servicio, con una cobertura del 100 por ciento. De acuerdo a la información facilitada 
por la Empresa Eléctrica Quito S.A., el servicio eléctrico ha llegado a la totalidad de los 
barrios de la parroquia, existiendo al momento 2,200 usuarios con medidor instalado y 




Es uno de los servicios menos atendidos de la parroquia, además de tener percepción no 




La estructura urbana constituye un entorno homogéneo conformado por 24 manzanas 
dentro de un tejido regular, cubre una superficie aproximada de 24,34 hectáreas que son 
parte del sector urbano denominado “Cabecera”, que conjuntamente con pequeños 
sectores de los asentamientos aledaños de Santa Ana, Santa Rita, Santa Martha, San 
José, San Pedro y La Cruz de Puembo, conforman el área “urbana “consolidada actual. 
 
Junto al Centro Urbano descrito se prolongan los asentamientos periféricos señalados, 
con claras tendencias a crecer y consolidarse de manera desordenada, sin un trazado 
urbano definido. 
 
Dentro de estos asentamientos y a lo largo de la vía de conexión con el centro urbano, 
los espacios vacantes son aún mayores, observándose también la presencia de quebradas 
e irregularidades topográficas que constituyen zonas de riesgo para la implantación de 





Muchas propiedades de estos sectores periféricos mantienen características rurales con 
usos agrícolas de temporada. En el resto del territorio de la Parroquia existen otros 
asentamientos de vivienda de cierta importancia, habiéndose identificado también dos 
sub-categorías en el tipo de asentamiento, encontrándose en un primer grupo sectores 
que en años anteriores obtuvieron la categoría de “urbanos”, reconocidos como tales 
pero distantes de la Cabecera Parroquial y que corresponden a urbanizaciones dentro de 
los barrios 
 
En relación al número de viviendas de la Parroquia de Puembo, existen 4603  viviendas 
según el Sistema de Indicadores Socio Económicos del Ecuador, según datos del Censo 
del 2010, y según el tipo de vivienda de los pobladores de la parroquia se encuentra 
distribuido de la siguiente manera: 
 
CUADRO  No. 10 
TIPO DE VIVIENDA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
TIPO DE VIVIENDA 
TIPO DE VIVIENDA CASOS % 
Casa/Villa 3220 69,95% 
Departamento en casa o edificio 296 6,43% 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 477 10,36% 
Mediagua 545 11,84% 
Rancho 11 0,24% 
Covacha 22 0,48% 
Choza 4 0,09% 
Otros tipos de viviendas 28 0,61% 
TOTAL 4603 100,00% 
  Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda”, Quito, 2010 
  Elaboración: Autores 
El tipo de vivienda constituye una aproximación de las condiciones de habitabilidad de 
los hogares, en ese sentido, se puede destacar  que más de la mitad de los hogares 
residen en casas y dado el tipo de contexto socioeconómico menos de la mitad lo hacen 








En la Parroquia  Puembo existe un solo UPC ubicado en la Cabecera Parroquial, el cual 
no tiene una total cobertura, se ha solicitado la creación de al menos dos UPC`s en las 
comunas de Chiche y  Mangahuantag, lo cual no se ha tenido respuesta. 
 
CUADRO No. 11 
EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTO EXISTENTE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 




Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARRQOUIA DE PUEMBO, 
“Informes de Gestión”, Puembo, 2012 
Elaboración: Autores 
 
Existe poca delincuencia, los delitos más comunes son los robos y asaltos a domicilios, 
además del expendio y consumo de drogas. 
 
La Policía Comunitaria apenas tiene 8 policías, 1 patrullero y 2 motocicletas. 
 
2.3 ACTORES SOCIALES 
 




En el entorno de la Parroquia de Puembo los actores sociales fundamentales son los 
barrios a través de sus dirigentes así como el de los cabildos de las comunidades rurales 
que lo integran quienes ante todo buscan a través del diálogo concretar sus aspiraciones 
que demandan cada uno de estos sectores que por ser disímiles entre lo rural y lo urbano 
y de organizaciones sociales, se debe buscar una mediación a fin de que en forma 
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equitativa se realicen acciones por parte de la municipalidad a favor de cada uno de 
estos, en los análisis correspondientes se determina que uno de los factores que puede 
propiciar el desarrollo y la gestión de estos sectores será la capacitación a representantes 
y líderes sobre legislación, gestión, liderazgo y manejo contable, con el propósito de 
crear una cultura de gestión política que viabilice los derechos ciudadanos con equidad. 
 
 Para armonizar y dinamizar el trabajo que viene realizando el Gobierno 
Parroquial, se efectúan reuniones de evaluación de los proyectos y se proponen  
soluciones a los problemas surgidos, siendo limitada participación de la 
población por lo que no conocen las acciones que realiza el Gobierno Parroquial 
 
 El Gobierno Parroquial cuenta con instrumentos para evaluar los resultados de 
los POA y se establece medios para rendición de cuentas por parte de cada uno 
de los miembros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por medio de la 
realización de asambleas comunitarias anuales. 
 
Capacidad de gestión del GAD Parroquial 
 
 Cada año se elabora un Plan Operativo Anual POA, el que se somete a 
aprobación por cada uno de los vocales del Gobierno Autónomo, se tienen los 
mecanismos para rendir cuentas a los vocales y presidentes de Gobierno 
Autónomo Parroquial de PUEMBO. 
 
 En lo referente a la capacitación recibida por los miembros del Gobierno 
Parroquial, se puede afirmar que los temas impartidos han sido de mucha ayuda 
y ha servido como herramientas de apoyo para el buen desarrollo y manejo de la 
Administración de la Parroquial de los cuales se puede nombrar, Gestión 








Control, veeduría y rendición de cuentas 
 
 De acuerdo la ley orgánica de participación ciudadana título IX de control 
social, capítulo Primero de las veedurías ciudadanas Art.- 84 son modalidades de 
control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las actividades de 
dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, 
aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar 
observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y servidores de 
las instituciones públicas. 
 
 Puembo, a través del Gobierno Parroquial,  ha  llamado a la conformación del 
comité de gestión y veeduría ciudadana, no obstante no ha habido participación 
e interés de la comunidad en conformar los grupos respectivos. 
 
 
2.3.2 CONFORMACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 
La Junta Parroquial empieza su funcionamiento a partir del 27 de octubre del 2000, 
mediante la expedición de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, según 
Registro Oficial Nº 193. 
 
La Junta Parroquial es un organismo del Régimen Seccional Autónomo, conformado 
por el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales, cuyo representante es el presidente 
de la misma, el cual es elegido cada 4 años por voto popular. 
 
La principal función de los miembros de la Junta Parroquial es proporcionar el apoyo y 
las facilidades necesarias para alcanzar objetivos de interés común para la comunidad. 
 
La Junta Parroquial trabaja a la par con la Asamblea Parroquial, siendo ésta un espacio 
organizado para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, y de esta 




La Asamblea Parroquial está conformada por los máximos líderes de las comunas de la 
parroquia, para de esta manera afianzar derechos de la ciudadanía, asegurar la gestión 
democrática de la Junta Parroquial y realizar una buena gestión de lo público. 
 
La gente se siente identificada en las acciones que sus dirigentes emprenden, en cambio 
es escaza su participación directa en proyectos y actividades. 
 
El desarrollo de una parroquia debe ser integral, no privilegiando un sector a costo de 





MARCO LEGAL DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 
 
Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales 
 
La Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales reconoce a éstas entidades públicas como 
personas jurídicas con autonomía administrativa, económica y financiera. Las 
principales atribuciones de las Juntas Parroquiales están resumidas en la siguiente lista. 
Es importante destacar que la primera es la formulación del Plan Parroquial. 
 
 Formular el Plan de Desarrollo Parroquial Turístico. 
 
 Planificar y coordinar con los organismos seccionales, actividades encaminadas 
a la protección familiar, salud y promoción popular, especialmente de los niños, 
adolescentes, discapacitados y personas de la tercera edad. 
 
 Coordinar con los Consejos Provinciales y Municipios sobre aspectos como: 
presupuesto, políticas, programas, y proyectos. 
 
 Coordinar con ONG (organismos no gubernamentales) sobre recursos naturales, 
medio ambiente, desarrollo turístico y cultura popular. 
 
 Evaluar la ejecución de planes y proyectos. 
                                                          
8
 CONAJUPARE, “Formulación del Plan Parroquial”, cap. II, Quito, 2011 
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 Proponer ordenanzas al Consejo Provincial y al Municipio. 
 
 Organizar centros de mediación. 
 
 Rendir cuentas de su gestión a la población.   
 Promover y coordinar la colaboración de los moradores en mingas o cualquier 
otra forma de participación social. 
 
 Supervisar y exigir que las obras que realicen los organismos públicos y 
entidades no gubernamentales cumplan con las especificaciones técnicas de 




Organismos de Control  
 
La junta parroquial presentará un informe anual de labores y de rendición de cuentas a 
la Asamblea Parroquial, ésta designará una Comisión de tres personas de fuera del seno 
de la junta, para que examine las cuentas y presente un informe dentro del plazo de 




Los Gobiernos Autónomos Desarrollados GAD´s en el Ecuador cuentan con un Marco 
Normativo adecuado con procesos articulados al Desarrollo Territorial Rural TDR, 
enfocados al financiamiento de sus proyectos por medio de la Secretaria Técnica de 
Cooperación Internacional SETECI, la cual canaliza recursos de países desarrollados, 
principalmente en préstamos reembolsables y no reembolsables. Un enfoque territorial, 
concibe las políticas aplicarse en los territorios rurales, lo que conduce a la necesidad de 
un compromiso político en la administración pública, nacional y local, permitiendo de 
esta manera una nueva estrategia de desarrollo territorial rural, considerando algunos 
aspectos claves como: 
 
                                                          
9
 Ley De Juntas Parroquiales, Art. 6 “Art. 6.- De la rendición de cuentas.- La junta parroquial presentará 
un informe anual de labores y de rendición de cuentas a la Asamblea Parroquial, ésta designará una 
Comisión de tres personas de fuera del seno de la junta, para que examine las cuentas y presente un 
informe dentro del plazo de quince días, sin perjuicio de la intervención de los órganos de control.”. 
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Una comprensión amplia de lo rural. Esto implica preocuparse de la agricultura, pero 
también incorporar otras actividades: pesca, industria y manufactura, artesanía, turismo 
y diferentes servicios. 
 
La comprensión de la heterogeneidad de los territorios. Lo que implica la gestión de 
políticas, estrategias e instrumentos diferenciados, de acuerdo con las condiciones, 
potencialidades y capacidades de los distintos territorios y de sus agentes sociales y 
económicos. 
 
La vinculación urbano – rural. Lo cual determina la viabilidad de ciertos 
emprendimientos debido a las condiciones de acceso a insumos, conocimiento, redes y 
relaciones que son externas al mundo rural. 
 
 




La Tenencia Política juega un papel primordial en la parroquia, porque es el organismo 
que precautela la paz y la seguridad de los moradores de Puembo, para lo cual cumple 
las disposiciones establecidas tanto en la constitución como en la ley, y a la vez 
coordina sus actividades entre las instituciones Cantonales, Provinciales y la Junta 
Parroquial. 
 
La Tenencia Política posee una infraestructura propia del Ministerio del Interior, su 
horario de atención al público es de lunes a viernes de 08H30 a 16H30. La Tenencia 
Política posee como miembros al teniente político y al secretario/a donde: 
 
El Teniente Político: Será designado por el Gobernador y posesionado por el Jefe 
Político, son de libre nombramiento y remoción. 
 
El Secretario/a: Es elegido por concurso público de méritos y oposición, según, son de 
período fijo o contrato. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 plantea nuevos retos orientados hacia la 
materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a 
la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural y finalmente a alcanzar el 
Buen Vivir de las y los ecuatorianos. Se entiende por Buen Vivir que es la satisfacción 
de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser 
amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza 
y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 
 
El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y 
que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos 
se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un 
ser humano universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable. El 
concepto de Buen Vivir  obliga a reconstruir lo público para reconocernos, 
comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de que prospere la posibilidad de 
reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la 
construcción de un por porvenir social compartido. (SENPLADES, 2012, Plan del Buen 
Vivir 2013 - 2017) 
 
Esta ruptura conceptual que proponemos tiene orientaciones éticas y principios que 
marcan el camino hacia un cambio radical para la construcción de una sociedad justa, 
libre y democrática. Las orientaciones éticas se expresan en cinco dimensiones: justicia 
social y económica, justicia democrática y participativa, justicia intergeneracional e 
interpersonal, justicia transnacional y justicia como imparcialidad. A su vez, propone 
desafíos al proyecto de cambio que se pueden sintetizar en: 
 
 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 
 
 Reconocer al ser humano como gregario que desea vivir en sociedad. 
 





 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de 
las capacidades humanas. 
 
 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza. 
 
 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 
 
 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadoras. 
 
 Reconstruir lo público. 
 
 Profundizar la construcción de una democracia representativa, 
participativa y deliberativa. 
 
 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico. 
 
Principios para el Buen Vivir 
 
Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las capacidades 
humanas, el verdadero objetivo es el desarrollo de capacidades fundamentales y la 
afirmación de identidades que constituyen al ser, el objetivo en la producción y 
distribución de bienes públicos debe ser la ampliación de las coberturas y la mejora de 
la calidad de las prestaciones. La potenciación de las capacidades humanas enfocada 
dentro del desarrollo humano tiene estrecha relación con valores, principios y 
conciencia sobre la necesidad de la ciudadanía de solventar sus necesidades mediante la 
calidad de los servicios públicos y la calidez de quienes lo realizan. (SENPLADES, 
2012, Plan del Buen Vivir 2013 - 2017) 
 
Buen Vivir en la Constitución del Ecuador 
 
La Constitución supera la visión del desarrollo como crecimiento económico y coloca 
en el centro del desarrollo al ser humano y como objetivo final, alcanzar el sumak 
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kawsay o Buen Vivir. Frente a la falsa división entre estado y mercado, impulsada por el 
pensamiento neoliberal, la Constitución formula una relación entre Estado, mercado, 
sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y 
comparte una serie de interacciones con el Estado, la sociedad y la naturaleza. El buen 
vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
interculturalidad, diversidad, y de la convivencia armónica con la naturaleza. Para la 
consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado:  
 
 Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 
 
 Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  
 
 Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 
incumplimiento. 
 
 Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 
públicos. 
 
 Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 
jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 
mediante el cumplimiento de la constitución y la ley.  
 Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 
ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
 
Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 
formas organizativas, les corresponde:  
 
Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 
desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes 
de desarrollo en todos sus niveles.  




Plan Nacional de Desarrollo 
 
Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos;  
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 
los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 
los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro del Régimen del Buen Vivir el 
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado 
de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 
cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo.  
 
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación  
 
El Plan Nacional de Desarrollo para el buen Vivir 2013-  2017 
 
Establece las siguientes Estrategias Territoriales Nacionales: 
 
1. Propiciar y fortalecer estructura nacional policéntrica, articulada y 
complementaria de asentamientos humanos. 
 
2. Impulsar Buen Vivir en territorios rurales y soberanía alimentaria. 
3. Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura, la movilidad, la conectividad 
y la energía. 
 
4. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural con uso responsable de 
los recursos naturales renovables y no renovables. 
 




6. Fomentar inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 
latinoamericana. 
 
7. Consolidar modelo de gestión descentralizado y desconcentrado con base en 
la planificación articulada y la gestión participativa del territorio. 
 
Los Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo del Milenio contemplan 
metas, indicadores hasta el año 2017, siendo estos: 
 
 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 
popular. 
 
 Objetivo 2:  Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 
y    territorial, en la diversidad”. 
 
 Objetivo 3:  Mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 Objetivo 4:  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 
 Objetivo 5:  Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 
 Objetivo 6:  Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 
 
 Objetivo 7:  Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global. 
 
 Objetivo 8:  Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 
sostenible. 
 
 Objetivo 9:  Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
 
 Objetivo 10:  Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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 Objetivo 11:  Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 
para la transformación industrial y tecnológica. 
 
 Objetivo 12:  Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.” (SENPLADES, 2012, 
Plan del Buen Vivir 2013 - 2017) 
 
GRÁFICO No. 6 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE PUEMBO
 



















ANÁLISIS INTEGRAL DEL COMPONENTE TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA 
En el Ecuador el turismo constituye una importante actividad económica y se presenta 
como uno de los sectores con mayor capacidad para apoyar el desarrollo nacional.  
 
Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) recopila información sobre 
el número de viajeros que entran o salen de un país, datos que por lo general son 
recogidos y procesados por las oficinas de migración y extranjería. No obstante, esa 
información no permite diferenciar al visitante propiamente dicho pues ese registro 
administrativo esconde considerables flujos poblacionales que tienen más relación con 
la migración y la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y salarios que con 




Los indicadores resultan insuficientes para dimensionar al turismo, sobre todo si se 
desea evaluar su importancia en el sistema económico, su dinámica y su potencial en la 
generación de encadenamientos hacia atrás y hacia delante tanto desde el punto de vista 
de la producción como del empleo.   
 
Por ello, es necesario utilizar nuevos instrumentos descriptivos que permitan cuantificar 
y describir en detalle la dimensión que tiene ese sector en la economía de un país. 
 
Es de conocimiento generalizado que el Turismo se ha convertido en una de las 
actividades económicas más importante del país y en especial de la región. El Turismo 
no sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los 
resultados de otros sectores, tal es así, que requiere fundamentarse en ejes transversales 
que permiten el incremento de su desarrollo como actividad productiva. 
 
Para la presente investigación es ideal apreciar principalmente ejes transversales tales 
como:  
                                                          
10
ALMENAR, R., BONO, E. y GARCÍA, E, “Desarrollo Sostenible”, Fundación Bancaixa,  Ed. Prentice Hall, 
Madrid, 2009, Pág. 25 
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Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser un elemento indispensable para el 
trabajo de investigación, ya que requiere manejar criterios como; el ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente 
para las comunidades locales logrando que éstas se beneficien de esta actividad 




De igual manera, el Turismo Rural al ser más que una oferta de productos y servicios en 
el campo, o algo más que una modalidad turística, implica una nueva manera de 
entender el hecho de viajar, otra sensibilidad, una actitud positiva de armonizar las 
culturas locales, sus paisajes, su naturaleza y su gente, permitiendo al viajero conocer y 
disfrutar descubriendo y enriqueciéndose en cada viaje, porque el Turismo Rural hace 
posible no solo la comunicación, sino también el intercambio con esos mundos y su 
comprensión. 
 
Otro elemento a considerar es la calidad de vida; ya que ésta representa el grado de 
bienestar, felicidad y satisfacción de los individuos de una sociedad. El tener un medio 
efectivo, permite que se planteen oportunidades viables para que mejore el nivel de vida 
de la Parroquia Puembo, mediante la creación de fuentes de empleo para que pueda 
incrementarse su situación económica e igualmente la valoración que su cultura posee.  
 
3.1 SITUACIÓN DE LA OFERTA 
 
La Parroquia de Puembo, Cantón Quito, de la Provincia del Pichincha, posee en la 
actualidad una demanda habitacional insatisfecha, puesto que cada semana este lugar 
recibe la visita de turistas de clase media alta que usualmente se hospedan en otras 
poblaciones.  
 
El Plan de Desarrollo Turístico está fundamentada en la demanda existente de turistas 
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MARTÍNEZ Alier, J. “La economía ecológica como economía humana”,  Fundación César Manrique, 
Bogotá, 2008, Pág. 35 
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Según el catastro de establecimientos con que cuenta el Ministerio de Turismo, hasta el 
año 2013 se encuentran registrados los siguientes establecimientos: 
 
CUADRO No. 12 




Hotel Su Merced 3 
Hotel Rincón de Puembo 3 
Hotel Quito Airport Suite 3 
Hostería San José de Puembo 3 
Hostería Rincón de Puembo 3 
Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Autores 
 
En su totalidad los establecimientos en la parroquia son de tres estrellas, mediante lo 
cual se dan a conocer muchas posibilidades de elaborar propuestas para satisfacer las 
demás exigencias que podrían tener los ofertantes en cuanto se refiere a 
establecimientos de hospedaje. 
 
A continuación se presenta la oferta de capacidad de alojamiento que puede brindar la 







CUADRO No. 13 
OFERTA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO EN LA 
PARROQUIA DE PUEMBO 
AÑOS 
ALOJAMIENTO 














 Fuente: Ministerio de Turismo. 
 Elaboración: Autores 
 
 
Datos sacados del Catastro del Ministerio de Turismo, el cual indica el hospedaje en la 
Parroquia de Puembo, a continuación se proyectara la oferta de hospedaje de la 
Parroquia de Puembo, utilizando el Método de Regresión. 
 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  
 
Métodos de Proyección Utilizados 
 
Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están 
limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  
 
Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede 
extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal. De 
hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más usada 




A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que la 
serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 
 
       Y =  a + bx 
  En donde: 
      XbYa   










En las fórmulas se considera: 
 
Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de 
la     variable dependiente (X). 
 
a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 
 
b = es la dependiente de la línea de regresión. 
 
X = es el valor específico de la variable independiente. 
El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste 
reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y 
estimados de la variable independiente.  
 
A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal considerando 











CUADRO No. 14 
PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 






x ^2 xy 
-4 2.004 5.123 16 -20.492,31 
-3 2.005 5.175 9 -15.524,48 
-2 2.006 5.227 4 -10.454,20 
-1 2.007 5.280 1 -5.279,90 
0 2.008 5.333 0 0 
1 2.009 5.387 1 5.387,10 
2 2.010 5.442 4 10.883,03 
3 2.011 5.496 9 16.489,44 
4 2.012 5.552 16 22.208,00 
TOTAL 18072 48.015,22 60 3.216,68 
 
MEDIA (X, Y) 
a =  5.335,02 















Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta una 






GRÁFICO No.  7 
PROYECCIÓN OFERTA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 
PARROQUIA DE PUEMBO 
 
   Fuente: Investigación propia 
  Elaboración: Autores 
 
Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de determinación 
2R  lo que significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en 
la oferta (variable dependiente); esto valida las proyecciones efectuadas. 
 
3.1.1 INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Dentro de la investigación es indispensable establecer un diagnóstico situacional del 
macro y micro entorno en los cuales ésta toma forma, ya que si no se cuenta con 
información real y verdadera de las condiciones geográficas, sectores económicos, 
recursos tanto naturales como culturales, entre otros, que posee el área de trabajo y sus 
zonas de influencia, no se pueden organizar parámetros para el pleno éxito de la misma. 
Clima 
 
La parroquia de Puembo goza de un clima subtropical, su temperatura fluctúa entre los 
16 y 22 grados centígrados, esto hace que su tierra sea excelente para la producción 




Gracias a su clima tibio y seco primaveral está rodeado de una rica vegetación y se ha 




La provincia de Pichincha posee un relieve con dos zonas diferenciadas al Este, un área 
dominada por los Andes Orientales, y al Oeste un área perteneciente a la región costa 
penetradas por ramificaciones subandinas. 
 
El ramal oriental de la Cordillera de los Andes se encuentra formado por Hoyas en las 
que se asientan valles, formando parte de uno de estos el Valle de Tumbaco, donde se 
encuentra ubicada la parroquia rural de Puembo. 
 
Entre los cerros más cercanos a la parroquia están el Coturco, Pischanga y Canguil. El 
territorio parroquial pertenece a la sub-cuenca del río Guayllabamba, posee 2 micro-
cuencas, mismas que son compartidas con los territorios de: Tumbaco por el Río Chiche 





Áreas de las Micro-cuencas 
 
El territorio parroquial tiene como principales cuerpos hídricos a los Ríos 
Guayllabamba, Chiche y Guambi, los mismos que son los principales elementos 
naturales que limitan a la parroquia, estos cuerpos hídricos a su vez son receptoras de 
las aguas provenientes de las siguientes quebradas: 
 
 Río Guayllabamba: Quebrada Chigualcan y Quebrada Alemanes 2 del sector 
San Pedro. 
 Río Chiche: Quebrada Arrayanes, Quebrada Chushig y Quebrada Rabija. 
 Río Guambi: Quebrada Tangafu, que recibe receptora de las aguas que 
provienen de las quebradas Alemanes y Retraída. 
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CUADRO No. 15 
ÁREAS DE LAS MICRO-CUENCAS 




Rio Chiche 16.01 50.4 
Rio Guambi 15.76 49.61 
TOTAL 31.77 100 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA  




Es necesario resaltar que tanto el Río Chiche como el Río Guambi son cuerpos hídricos 
receptores de las descargas de Tumbaco y Tababela, con especial atención al río 
Guambi ya que este proviene desde la Parroquia de Pifo. En lo que se refiere a 
infraestructura de riego, en el territorio parroquial atraviesan los siguientes ramales: 
 
 Toma 58, conformada de 2 canales, los cuales abastecen de agua a los Barrios de 
San José de Puembo, Nueva Andalucía, Los Hongos, Santa Marta y el centro 
poblado de Puembo. 
 
 Toma 59, suministra de agua a los sectores del Chiche, San Pedro del Chaupi, la 
Cruz, la Gruta, Mangahuantag, Cooperativa Ingenieros Químicos, Cooperativa 
12 de Febrero, Santa Ana, el Rosal, Campo Alegre, San Pedro del Chaupi, 
Hacienda San Cayetano y Hacienda Nápoles. 
 
 Canal s/n1: Provee de agua a la Hacienda el Ingenio (Club los Arrayanes). 
 
 Canal s/n2: Suministra de agua a la parte Céntrica de la Parroquia de Puembo, 
las Huertas de la Estancia, el Barrio San Luis, Santa Rosa. 
 
 Canal s/n3: Es una canal privado que nace desde la Parroquia de Pifo para 
distribuir agua al Grupo PRONACA (Indaves), Quito Polo Club, Florícola Valle 







Atractivos  Turísticos. 
 
Las alternativas para el desarrollo turístico de la parroquia están orientadas a la 
ejecución de actividades interdisciplinarias como el turismo rural, agroturismo, turismo 
deportivo, turismo de aventura, turismo cultural, y ecoturismo, en el que intervendrán 
los componentes, natural, cultural y técnico para turistas locales, nacionales y 
extranjeros. 
CUADRO No. 16 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO, “Informes 




La parroquia cuenta con importantes atractivos como son: Ciclo Vía El Chaquiñán, 
Piscina Puembo, Complejo El Guambi, Cañón El Chiche, Centro Histórico, Hostería 










Ciclo via en el Chaquiñan Av. Eleoy Alfaro Aventura-deportiva
Local Nacional e 
Internacional
Municipio
Piscina Puembo Centro de Puembo Recreacional
Local Nacional e 
Internacional
Administracion Publica
Complejo el Guambi Rio Guambi Recreativo
Local Nacional y 
Extranjero
Privado
Cañon el Chiche Cañon el Chiche Aventura
Local Nacional y 
Extranjero
Publico
Centro Historico Centro Cultural-Recreacional
Local Nacional y 
Extranjero
Publico
Hosteria San Jose de 
Puembo
Barrio San Jose Recreacional-Eventos
Local Nacional y 
Extranjero
Privado
Hosteria Rincon de 
Puembo
Barrio Central Convenciones Local Nacional Privado
Eventos la Guarda Barrio el Chiche Eventos
Local Nacional y 
Extranjero
Privado
Iglesia del Chiche Barrio el Chiche Eventos
Local Nacional y 
Extranjero
Comunal







Turistica, Cultural y 
ecologica
Local Nacional y 
Extranjero
Comunitario
LUGARES  TURISTICOS 
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Chiche, Hostería La Lomita. Además cuenta con varios servicios turísticos para los 
turistas. 
 La Iglesia y Parque Central de Puembo 
 
La iglesia fue construida hace más de 400 años, en el 1608, cuando la corona española 
dominaba este territorio. Se levantó en los terrenos donados por Juana Ñarumba, 
indígena benefactora de la localidad. El templo tiene una forma y disposición particular, 
ya que no posee torres, sino un umbral de piedra, el cual en tiempos de adoctrinamiento 
significó el paso del pecado a la vida.  
Su cubierta es de teja y sus paredes son realmente anchas, de 1,50 metros 
aproximadamente. El retablo todavía conserva su forma original de estilo barroco y la 
puerta de acceso está localizada a la mitad de la construcción.  
 
En el altar se destaca una urna bañada en pan de oro. El templo además guarda 
importantes reliquias, entre ellas imágenes religiosas del siglo XVII, estatuillas de la 
Virgen Inmaculada, El Quinche, El Sagrado Corazón, Santiago Apóstol (patrono de 
Puembo), San José, candelabros de plata repujada, una antigua cruz con figuras de los 
siete momentos de la Pasión de Cristo y una antigua pila bautismal que tiene tres siglos 




GRÁFICO No. 8 
LA IGLESIA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaboración: Autores 
 
 El Cañón del Río Chiche 
 
El Cañón del Río Chiche es uno de los atractivos que ofrece la parroquia de Puembo. 
Está ubicado en el noroeste, a 45 minutos de la capital. Es un paraje de vértigo y 
aventura, en donde se puede hacer caminatas y disfrutar de la naturaleza.  
Permite gozar de un paseo para disfrutar de la naturaleza. El ingreso se lo realiza en 
caminatas, además se puede apreciar el río, los riscos y el puente del ferrocarril. Aquí se 
practican deportes como el bungee y el jumping. 
Además, desde allí se puede apreciar el río, las quebradas, los riscos y el puente del 
ferrocarril. Aquí se practican deportes extremos como el bungee jumping y el ciclismo 
de montaña. En la ciclorruta, hay sitios de pendientes mayores, estrechamientos de vía y 
curvas pronunciadas. Junto al puente del río Chiche se construyó un espacio 
denominado La Ciudad de los Niños, dotado de juegos infantiles para los más pequeños. 
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GRÁFICO No. 9 
EL CAÑON DEL RIO CHICHE 
 




 Las riberas del Río Guambi 
 
Aquí se encuentra una vertiente de agua de alta pureza, y paisajes de gran belleza que 










GRÁFICO No. 10 
LAS RIBERAS DEL RIO GUAMBI 
 




 El Molino de Guambi 
 
Es un atractivo natural por su diversidad en especies florales. Existe un molino antiguo 










GRÁFICO No. 11 
EL MOLINO DE GUAMBI 
Fuente: Investigación propia  
Elaboración: Autores 
 
 Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía) 
 
Es la antigua ruta del tren restaurada, se puede disfrutar del paisaje en paseos a pie o en 
bicicleta. 
 El Chaquiñán es un sendero ecológico de 22 kilómetros, que comienza a dos cuadras 
del parque central de Cumbayá y continúa el trayecto de la línea férrea hasta llegar a la 
estación del tren en Puembo.  
A esta ruta acuden miles de personas de la zona urbana de Cumbayá y Tumbaco a 
caminar o trotar.  






GRÁFICO No. 12 
RUTA ECOLOGICA CHAQUIÑAN 
. 
Fuente: Investigación propia  
Elaboración: Autores 
 
3.1.1.1. SITIOS NATURALES 
 
En el territorio parroquial no se evidencia la existencia de una riqueza ecológica, sin 
embargo se registran pequeñas zonas que deberán ser conservadas y otras recuperadas, 
como las existentes en el sector de los Arrayanes, Andalucía, de recuperación en el 
sector del Salazar Gómez y quebradas de los ríos Chiche y Guambi, que a su vez y a 
mediano plazo pueden potencializarse para el turismo extremo. 
 
En lo referente a la cobertura vegetal, se ha evidenciado una combinación de 
Vegetación Arbustiva Seca (VMs), Cultivos (CA) y Pastos Cultivados (PC) siendo éstas 
las formaciones vegetales de mayor existencia en el territorio con un porcentaje de 





CUADRO No. 17 
COBERTURA VEGETAL DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
COBERTURA VEGETAL  





Agua en cauces naturales (AN) 0,13 0,42 
Bosques plantados - coníferas (SP) 0,2 0,63 
Bosques plantados - latifolia das (SP) 0,94 2,94 
Cultivos (CA) 8,78 27,65 
Eriales (EE) 0,12 0,37 
Infraestructura (I) 1,69 5,32 
Pastos (PC) 5,95 18,72 
Vegetación arbórea seca (Vas) 0,05 0,15 
Vegetación arbustiva húmeda (VMh) 2,98 9,36 
Vegetación arbustiva seca (VMs) 9,06 28,53 
Vegetación Herbácea seca (VHs) 1,88 5,91 
TOTAL 31,77 100 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO,  




3.1.1.2. MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
Puembo pertenece a la zona centro oriental del Distrito Metropolitano de Quito, como 
las demás parroquias del sector tienen una importante riqueza cultural, histórica y 
patrimonial que se generan tanto de la cultura andina como en lo occidental. En la 
parroquia existe una gran vocación por producción y el consumo cultural. 
En la parroquia existen muchos sitios patrimoniales, sin embargo, se evidencia que no 
existe la suficiente investigación sobre ellos y sobre su historia; Tampoco existe 
procesos que alcancen a calificar la totalidad del patrimonio y existen muy pocos sitios 
de recuperación de los lugares. 
 
En lo intangible, la parroquia tiene una muy apreciable riqueza que se muestra en muy 
variadas leyendas, especialmente en el sector Guambi, festividades, memoria colectiva, 
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tradiciones y gastronomía. La población considera que al no existir suficientes 
mecanismos de difusión de todo este bagaje cultural, así este no es aprovechado de la 
mejor manera y, lo que es más grave, se corre el riesgo de perderlo concretamente por la 
permeabilidad de las nuevas generaciones que lógicamente son más permeables al 
rechazo de lo tradicional. 
 
En lo que tiene relación a infraestructura para espacios de interrelación humana, si bien 
Puembo tiene un Centro de Desarrollo Comunitario y una Iglesia que está en buen 
estado y que cumple funciones sociales y culturales, carece de un espacio público 
adecuado para eventos culturales masivos, tampoco existe otro tipo de infraestructuras 
como teatros.  
 
También, como se ha mencionado, la parroquia tiene una interesante producción 
cultural. Se debe advertir que la comunidad evidencia que existen muy limitadas 
oportunidades de exposición y que, además tienen muy pocos niveles de organización 
por lo que ellas terminan siendo aisladas y de poca convocatoria. 
 
En el sector existe la percepción de que los índices, lo hechos de violencia social van en 
aumento, según ellos esta situación se relaciona con el alto nivel de ingesta alcohólica 
que existe en la población y que, en un sentido literal, provoca tanto hechos de violencia 
doméstica como social. En el parámetro de violencia social existe el temor de que el 
aumento del consumo de drogas pueda ser una causa de incremento de la violencia en la 
parroquia. 
 
La comunidad percibe que la mayor causa del alcoholismo tiene que ver con costumbres 
venidas de épocas anteriores pues prácticamente todos los hechos culturales de la zona 
se vinculan al licor y esto reviste tal gravedad que incluso existe una marcada 
indiferencia de las autoridades de todo nivel frente a esta situación. 
 
En general, la población asume que históricamente el desarrollo cultural de la parroquia 
se ha visto profundamente limitado por su misma despreocupación y la de las 





Organizaciones y tejidos sociales 
 
En la Parroquia Puembo el 50% de las organizaciones existentes son de desarrollo 
social y el otro 50% pertenece a organizaciones de tipo deportivo. En general se observa 
que en la parroquia no ha existido, desde su concepción general, procesos de 
organización social que permitan la construcción de grupos colectivos. 
 
Existe insuficiencia de organización social en el territorio, según la percepción de los 
habitantes, esto se genera esencialmente porque hay muy pocos espacios de 
interrelación humana y también porque la agresiva presencia de culturas extrañas al 





En la comunidad no se reconocen grupos específicos que permitan señalar la existencia 
de etnias diferenciadas. Además, aunque en lo tradicional y en lo cotidiano existen 
muestras de referencialidades andinas, las personas de la parroquia no han adquirido 
formas organizacionales relacionadas con esa cultura. 
 
CUADRO No. 18 
GRUPOS ÉTNICOS DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 
  CASOS % 
Indígena 366 2.69 
Afro ecuatoriano /a Afro descendiente 315 2.32 
Negro/a 95 0.70 
Mulato/a 179 1.32 
Montubio/a 193 1.42 
Mestizo/a 11653 85.73 
Blanco/a 777 5.72 
Otro/a 15 0.11 
TOTAL 13593 100 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO,  






El sector artesanal de la parroquia está orientado a la producción del tallado de la 
madera, elaboración de tejidos, pintura y cerámica a pequeña escala; en virtud de que el 
sector turístico no tiene un crecimiento significativo, siendo necesaria la 
implementación de un programa de capacitación práctica en la elaboración de artesanías 
utilizando materiales de la zona. 
 
CUADRO No.  19 
ARTESANÍAS DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
ARTESANIAS 
TIPO DE ARTESANIA MATERIA PRIMA UTILIZADA MERCADOS 
Material didáctico Madera Quito 
Tejidos Lana Quito 
Pintura Textiles Cumbaya-Quito 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO, 




Movilidad de la población (migración) 
 
La presencia de empresas e industrias que ocupan mano de obra basados en la rotación 
laboral, ha generado profundos procesos de inestabilidad laboral; a su vez estos 
procesos son causantes de inestabilidad laboral y de la desvalorización de la mano de 
obra local. Como es de suponer, también estos procesos son la causa fundamental de 
estados de inmigración flotante en la parroquia. Estas condiciones, además, traen la 
influencia de grupos extraños que en general, por su condición migrante, no se 
permeabilizan a las dinámicas culturales de Puembo y, por el contrario, posibilitan 
procesos de implantación de costumbres que muchos de los habitantes califican como 







CUADRO No.  20 
MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
PRINCIPALES PAISES DE MIGRANTES 
ACTUAL PAIS DE RESIDENCIA 
PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 




Argentina 1 5   1 7 
Canadá 1 2 1   4 
Colombia   1 2   3 
Cuba   1     1 
Estados Unidos 18 8 2 5 33 
Guatemala     1   1 
Honduras   2     2 
Panamá   1     1 
Perú 2   1   3 
Alemania   1 1   2 
Checa, 
Republica(Checoslovaquia) 
  1 1   2 
España 63 8 13   84 
Francia   3     3 
Países Bajos (Holanda)   2     2 
Italia 9   2 2 13 
Suiza 1 1     2 
Ucrania 1       1 
China Republica Popular (Pekín) 2   3   5 
Zona Neutral (Palestina) 1       1 
Australia 1 1     2 
Sin Especificar 2 10 3   15 
TOTAL 102 47 29 8 186 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO, “Informes 




3.1.2 INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y 
venta de bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye política de entidades 
turísticas en relación con la oferta y la demanda, preparación del producto turístico para 
la venta, distribución del mismo, comercio y satisfacción óptima de necesidades de un 
segmento determinado de consumidores. 
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 Empresas de salud 
 Transporte 
 Agencias de viajes 
 
A continuación se describe los servicios turísticos de la Parroquia de Puembo, así: 
 
CUADRO No. 21 
INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE 
PUEMBO 
SERVICIOS TURISTICOS 
Actividad / Servicio Clase / Tipo 
Hospedaje Servicios Turísticos 
Alimentación Servicios Turísticos 
Ciclismo Servicios Turísticos 
Caminatas Servicios Turísticos 
Deportes de aventura (bonging Jumping) Servicios Turísticos 
Hostería San José de Puembo Hoteles, Hostales 
Hostería Rincón de Puembo Hoteles, Hostales 
Hostería la Lomita Hoteles, Hostales 
Ramiro Restaurantes 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE 
PUEMBO,  
“Informes de Gestión”, Puembo, 2013 
Elaboración: Autores 
 
3.1.2.1. VÍAS DE ACCESO 
 
Se inicia el análisis del sistema vial señalando a la vía Interoceánica como una vía de 
primer orden que tiene características de autopista por contar con tres calzadas por 
sentido y un parterre central, se encuentra en condiciones aceptables para el creciente 
tráfico vehicular (acentuándose este fenómeno especialmente en los días feriados y fines 
de semana por ser ésta la única vía de tránsito en la zona tanto en el sentido este-oeste 
como en el sentido oeste-este); sin embargo, es de señalar que, por el incremento 
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vehicular de los últimos años se requiere que esta vía sea mejorada en el sector del 
puente del río Chiche mediante una solución definitiva, que consiste en la construcción 
de otro puente más amplio para obtener un flujo dinámico. 
CUADRO No. 22 
VÍAS DE ACCESO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 




CAPA RECUBRIDORA ESTADO 
Vía San Francisco Arias 0.40 12% piedra, 88% tierra malo 
Vía Rafael Bustamante 1.20 empedrado malo 
Vía Carlos María Torre 0.30 tierra malo 
Vía El Guarango 0.50 empedrado malo 
Vía los Conquistadores 2.00 empedrado malo 
Vía Antonio Valle 0.50 100 mts empedrado 400mts tierra malo 
Vía Velasco Ibari (Fca de Hongos) 2.00 tierra malo 
Vía Ignacio  2.00 tierra malo 
Vía Segundo 0.40 tierra malo 
Vía María Arias 0.40 tierra malo 
Av. La Unió 1.00 tierra malo 
Vía Puembo - Mangaguantag 2.00 
300 mts adoquinado, 1700 
asfalto 
bueno 
Vía Puembo - Tabai 4.00 empedrado malo 
Vía Perimetral de Puembo 10.00 tierra malo 
Pasaje 1 S/N 0.20 tierra malo 
Pasaje 2 S/N 0.15 tierra malo 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO, “Informes 




PRINCIPALES COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 
NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN 
Cooperativa de Transporte F (buses) Transporte pasajeros Puembo 
Cooperativa de Transporte San Express (camionetas) Transporte de carga liviana Puembo 
Cooperativa Trans Chiche (camionetas) Transporte de carga liviana Puembo 
Compañía taxis 18 de abril Transporte pasajeros Puembo 
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Compañía de taxis Puembo Transporte pasajeros Puembo 
Compañía de taxis Puembo Transporte pasajeros Puembo 
Compañía de taxis 4 de enero Transporte pasajeros Puembo 
Fuente: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO, “Informes 




 VÍAS DE INGRESO Y SALIDA 
Existen vías de ingreso y salida secundarias que también sirven para la movilidad, entre 
las cuales hay que señalar a la más utilizada que es la Manuel Burbano que conecta con 
la Parroquia de Pifo, y la vía Puembo - Tababela que se conecta con la parroquia de 
Tababela. También es de considerarse la Vía Humberto Duque que da el servicio solo 
de salida al transporte vial. 
 VÍAS SECUNDARIAS 
 
Este acápite ha sido trabajado en forma conjunta por parte de la directiva de la Junta 
Parroquial y técnicos de la Corporación Provincial, mediante recorridos a cada una de 
las vías, en los cuáles se consideró la toma de datos y características que al momento se 
encuentran para el efecto de este plan. 
 
 VÍAS COLECTORAS 
 
La parroquia de Puembo cuenta con un principal colector vial que es la Interoceánica, la 
misma que cruza el extremo occidental  de la parroquia, también en lo relacionado a 
vías colectoras, en un orden interno, la parroquia cuenta con vías secundarias que unen 
diferentes barrios y comunidades las mismas que sirven de colectoras, añadiéndose que 
todas estas vías colectoras secundarias coincidentemente se conectan con el colector 
principal denominado Interoceánica. A continuación se describe estos proyectos: 
 
o Vía José Tobar García 
o Vía Antonio Vallejo 





 FLUJO VEHICULAR 
 
En el aspecto de flujos vehiculares en la parroquia deben considerarse: 
 
La vía Interoceánica por ser de primer orden tiene una capacidad vehicular de alta 
intensidad que oscila aproximadamente en treinta mil vehículos diarios, lo cual cabe 
señalar que su flujo es alto. 
 
En general los flujos de las vías internas de la parroquia de Puembo se pueden 
considerar de mediana intensidad, lo cual permite tener una movilidad del transporte 
interno de la parroquia con bastante normalidad y con un flujo constante. 
 
CUADRO No. 23 
INVENTARIO DE PUENTES DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
INVENTARIO DE PUENTES 







Quebrada sobre Guambi Sector El M 10 4.10 Arco de ladrillo Regular 
Av.24 de Mayo 
Av. 24 DE Mayo, 
Sector Loma 
12 5.80 H.A Bueno 
Quebrada La Re 
Av. 24 de Mayo 
Sector Cruz 





120 8.2 hierro Bueno 
Quebrada de los 
Alemanes 
Sector la Estación 12 9.3   Bueno 
Quebrada La Retraida-
Cuscui 
Calle 25 de Julio, 
Sector Ana 
10 12     
Quebrada de los 
Alemanes 
Calle Velas Ibarra, 
Barrio José 
  8.3     
Quebrada La Re Barrio La Lit 6 6     




Señalización y seguridad vial 
 
La señalización de tránsito en la parroquia tiene pocas señales en su cabecera; y, en los 
poblados de los barrios y comunidades pequeñas prácticamente no se cuenta, por lo que 
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es de considerar que debe realizarse un estudio de acuerdo a las necesidades que se 
tienen al momento para facilitar la operación vehicular. 
 
Sistema de transporte 
 
La parroquia cuenta con el siguiente servicio vehicular: 
 
 De carácter particular en un aproximado del 10% de la población que es de 
veinte mil hbts. 
 Dos compañías de camionetas de alquiler legalizadas. 
 Cinco compañías de taxis por legalizar 
 Una compañía de buses de treinta unidades que prestan servicio desde la 
parroquia y hacia Quito 
Las condiciones de servicio la parroquia está totalmente servida, debiéndose indicar que 
inclusive dado el número de vehículos se puede considerar que existe una sobre oferta. 
 
Los tiempos de viaje interno e interparroquial son óptimos debido a que no se dan 
dificultades en su movilidad. Especial consideración merece señalar que para la 
movilidad hacia las parroquias de Tumbaco, Cumbayá y hacia Quito se tienen en 
cambio que considerar, que los tiempos de recorrido son exageradamente altos debido al 





El plato típico es el locro de papa. Se puede además saborear el choclo más delicioso 
del país debido a su grano dulce y suave, Puembo es la tierra de los huevos y de los 
pollos pero no existen restaurantes de calidad donde se pueda saborear los mismos.  
 
El pueblo, propiamente no tiene lugares para comer, el único sitio es la Hostería San 





3.2 DEMANDA TURÍSTICA 
 
La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las demandas 
individuales de los usuarios turísticos.  
 
También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los 
precios de los productos y servicios que componen los viajes. Se supone que la variable 
más importante que afecta a la demanda es el PRECIO, diciéndose habitualmente que la 
demanda se comporta de manera decreciente respecto al incremento de este básicamente 
porque: 
 
 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista  
 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 
 
Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista 
deberá ser el precio y la cantidad de servicios y de productos que se ofrece. 
 
3.2.1 PERFIL DE LA DEMANDA  
 
El volumen de turista que visitan a la Parroquia Puembo es por las encuesta realizadas 
por las estadísticas generada por el MINTUR, aproximadamente es un 3% visitados por 
el nivel internacional y nivel nacional 
 
3.2.2 TAMAÑO DE LA DEMANDA  
 
El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste 
reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y 
estimados de la variable independiente.  
 
A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal considerando 
los datos referentes a la oferta y demanda de turistas en la Parroquia Puembo, en los 




CUADRO No.  24 






X Y1   
2001 2.388.817 7.166 
2002 2.427.038 7.281 
2003 2.465.871 7.398 
2004 2.505.325 7.516 
2005 2.545.410 7.636 
2006 2.583.591 7.751 
2007 2.622.345 7.867 
2008 2.661.680 7.985 
2009 2.701.605 8.105 
2010 2.742.129 8.226 
2011 2.783.261 8.350 
2012 2.825.010 8.475 
    Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Autores 
 
De lo cual se puede observar que para el año 2012 se tiene 2.825.010  habitantes en la 
Provincia de Pichincha, de los cuales el 3% representa la demanda potencial que visitan 
la Parroquia Puembo, con 8.475 turistas nacionales. 
 
CUADRO No. 25 







x ^2 xy 
-4 2.004 7.516 16 -30.063,90 
-3 2.005 7.636 9 -22.908,69 
-2 2.006 7.751 4 -15.501,55 
-1 2.007 7.867 1 -7.867,03 
0 2.008 7.985 0 0 
1 2.009 8.105 1 8.104,82 
2 2.010 8.226 4 16.452,78 
3 2.011 8.350 9 25.049,35 
4 2.012 8.475 16 33.900,12 





MEDIA (X, Y) 
a =  7.990,12 
b = 119,43 
 














Es decir para el año 2013 se espera una demanda de 8.587  turistas que visitarían la 
Parroquia Puembo. 
GRAFICO No. 13 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE TURISTAS 
 





El cálculo del coeficiente de determinación 2R = 1  significa que la ecuación y= 119.4X 
– 23170 está bien realizada. 
 
3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta 
y demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha respecto a los 
servicios turísticos de alojamiento del presente proyecto, así: 
CUADRO No.  26 
DEMANDA INSATISFECHA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 
DE LA PARROQUIA PUEMBO 
AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA  
INSATISFECHA 
2013 8.587 5.603 2.984 
2014 8.707 5.657 3.050 
2015 8.826 5.710 3.116 
2016 8.946 5.764 3.182 
2017 9.065 5.818 3.247 
2018 9.184 5.871 3.313 
2019 9.304 5.925 3.379 
2020 9.423 5.978 3.445 
2021 9.543 6.032 3.511 
2022 9.662 6.086 3.577 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
   
 
A  partir del año 2013 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que el 
presente proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar el servicio turístico 
con las condiciones de precio, calidad y transporte. 
 
3.4 ANÁLISIS FODA DEL SECTOR TURÍSTICO 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 





El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 
Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas 
como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 
directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por 




Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 
cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
positivamente. 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas. 
 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 
que no se desarrollan positivamente. 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
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CUADRO No. 27 
ANÁLISIS  FODA DE LOS SERVICIOS  TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 
PUEMBO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
· Potencial Humano. 
·     Organizaciones comunitarias socialmente 
educativas. 
· Legitimidad en las acciones de los 
dirigentes 
·     Los servicios ambientales y el ecoturismo son 
alternativas de ingresos económicos amigables con el 
ambiente. 
· Cuenta con variedad de microclimas 
·     En el mercado existe una creciente demanda por 
consumir productos sanos (orgánicos) 
· Existencia de varios miradores donde 
observa la Cordillera de los Andes 
·     Existen OGS y ONGS, nacionales e internacionales 
que están interesadas en dar capacitación agrícola y 
ambiental y su aplicabilidad. 
· Importante potencial turístico 
· El mercado exige cada vez más productos sanos y de 
buena calidad 




· Falta de compañerismo dentro de la 
Junta Parroquial. 
· Falta de atención de las autoridades seccionales. 
· La gente no visualiza los alcances de 
los proyecto políticos. 
· Tramitologia. 
· Insuficiente conocimiento de las 
normas para alcanzar participación 
ciudadana. 
· Posición partidista de la Iglesia Católica. 
· Procesos ocasionales por la 
alteración de la naturaleza, de 
secamiento de humedales. 
· Pérdida de identidad cultural 
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· Variación de precios en el mercado 
de los productos agrícolas. 
· Debilidad de políticas de promoción turística en el 
país. 
· Cambios climáticos que perjudican a 
la producción y al ambiente. 
· Inseguridad que ahuyenta a los turistas. 
· Aprobación de normas internas de la 
comunidad que impiden la tala 
indiscriminada de bosques. 
  
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Autores 
 
 
Es ideal analizar la Parroquia de Puembo debido a que es una de las áreas involucradas 
en la presente investigación, y éste va a ser realizado con el propósito de obtener 
conclusiones, que permitirán tener una visualización más amplia del entorno, en el que 





























































PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO  
 
La planeación, es la función administrativa que determina con anticipación qué se debe 
hacer y cuáles objetivos se deben alcanzar, busca brindar condiciones racionales para 
una entidad, sus departamentos o divisiones se organicen a partir de ciertas hipótesis 
respecto de la realidad actual y futura. La planeación parte del reconocimiento de que 
"puesto que las acciones presentes reflejan necesariamente previsiones implícitas y 
presuposiciones sobre el futuro, estas previsiones y presuposiciones deben ser explícitas 
y objetivas en cualquier tipo de análisis realizado para que ciertos asuntos inmediatos se 




Existe la mentalidad simplista de solucionar los problemas a medida que surgen en las 
Parroquia Puembo, lo cual las torna más reactivas que proactivas ante los 
acontecimientos, respecto de los eventos que ocurren en un mundo repleto de cambios. 
En el fondo, la planeación es una técnica utilizada para asimilar la incertidumbre y dar 
más consistencia al desempeño de la Parroquia Puembo. 
 
4.1 OBJETIVOS DEL PLAN  
 
4.1.1. Objetivo General 
 
Así mismo deberán plasmarse las necesidades de la Parroquia Puembo en cuanto a 
infraestructura necesaria para llevar a cabo las metas y para el normal funcionamiento 
de la Parroquia, es decir todos aquellos aspectos relacionados con la actividad ordinaria 
de la Parroquia y que puedan afectar a su efectividad y traer consecuencias (en caso de 
no ser atendidos) para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan operativo. 
 
Es decir que un plan operativo es un documento donde se pone por escrito cuáles serán 
los pasos a realizar por la Parroquia y las acciones que deberán desempeñar quienes 
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participan en la actividad de producción y venta de servicios, así como también los 
objetivos que se desean alcanzar al finalizar una determinada etapa. El mismo se 
compone de varios pasos, los cuales se conocen como: 
 
 Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que deberá 
contarse y desarrollar un Plan Operativo; 
 
 Programación de las diversas actividades: consiguiendo que cada parte que 
intervendrá en el proceso, tenga noción de cuáles son sus responsabilidades; 
 
 Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes agentes que 
participan en la producción a fin de saber aprovechar al máximo los recursos y 




Por último cabe mencionar que para que un plan operativo sea eficiente, todas las partes 
deben cumplir con cinco normas: ser efectivos (hacer exactamente lo que se espera de 
ellos), ser eficientes (realizar correctamente su labor), ser responsables (realizar la labor 
con plena conciencia), ser oportunos (hacer su trabajo en el tiempo en el que se le ha 
pedido) y ser rentables (aprovechando al máximo los recursos que se les han dado, es 




La planeación es un proceso permanente y continuo realizado en la Parroquia  Puembo 
y no termina en el simple montaje de un Plan Operativo. La planeación siempre se 
orienta hacia el futuro y está estrechamente ligada a la previsión, aunque no debe 
confundirse con ella. El concepto de planeación incluye el aspecto de temporalidad y 
futuro: la planeación es una relación entre tareas por hacer y el tiempo disponible para 
hacerlas. Como el pasado ya se fue y el presente va en camino, la planeación debe 
preocuparse por el futuro. La planeación se preocupa por la racionalidad en la toma de 
decisiones, pues  al establecer esquemas para el futuro, funciona como medio de 
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orientación del proceso decisorio, al darle mayor racionalidad y sustraerlo de la 
incertidumbre adyacente en cualquier toma de decisiones. (FRED R, 2007.) 
 
4.1.2. Objetivos Específicos   
 
Líneas Estratégicas Turismo 
 
Después de haber analizado el diagnóstico de la oferta turística y el tremendo potencial 
que tiene la Parroquia Puembo, se quiere presentar un proyecto viable, sostenible, que 
cumpla con todos los requerimientos del turismo comunitario y demostrar que la gente  
es capaz de ofrecer servicios de calidad sin mucha complicación, con una baja inversión 
en la infraestructura turística, porque los trabajos serán realizados por los miembros de 





El primer paso es convertir los problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas. 




 Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas. 
 
 Identificar las relaciones medio-fin entre objetivos. 
 
 Elaborar un proyecto básico de turismo comunitario aprovechando los 
potenciales recursos existentes tanto naturales, económicos y humanos.   
 
 El turismo será una actividad complementaria para generar recursos para la 
Parroquia.  
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 Formular un plan de inversiones mediante propuestas de desarrollo, a través de 
perfiles de actividades que contribuyan al mejoramiento económico, social y 




 Construir un Centro Turístico en un año calendario 
 
 Atender a 50 turísticas los fines de semana, llegando a 200 turistas al mes y 
2.400 turistas al año. 




 Definir la estrategia de marketing turístico más adecuada. 
 
 Identificar los productos turísticos que cuenten con potencial para ser 
comercializados. 
 
 Desarrollar el producto turístico en base a las estrategias del proyecto. 
 
 Aumentar el número de turistas nacionales. 
 
 
Metas   Específicas 
 
Es decir al definir un Plan de Turismo Comunitario en la  Parroquia Puembo, estará 
orientado  a promocionar el turismo en la zona y a formular la estrategia de largo plazo 
y el camino para desarrollarla fomentando la creación de nuevas plazas de empleo y 







4.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
La iniciativa ha sido puesta en práctica en base a la concentración social, que ha 
facilitado un elevado nivel de implicación por parte de los ciudadanos, así como su 
incorporación al proceso de toma de decisiones y a la realización de este proyecto. 
 
La opción de desarrollar un Plan de Acción de Desarrollo Comunitario conjunta entre 
las autoridades y la población residente surgió ante la necesidad de hacer frente a los 
graves problemas que afectan a la localidad, y que pueden agruparse en tres grandes 
bloques:  
 
1. La pobreza, con todas sus consecuencias, entre las que destacan las señaladas a 
continuación: 
 
 El desempleo. 
 
 La malnutrición. 
 
 El analfabetismo. 
 
 La falta de salubridad y la degradación ambiental. 
 
 La dificultad de muchas personas para acceder a los servicios básicos. 
 
 La fragilidad de la democracia, es decir, la existencia de un sistema 
caracterizado por el autoritarismo, el paternalismo, la debilidad y el 
clientelismo. 
 
2. La corrupción, o en otras palabras, la utilización del poder de manera ilegítima, 
que destruye la confianza en la sociedad y en las instituciones. 
 
3. La desigualdad social y de género.  
 
Esta experiencia ha servido para establecer la base de un nuevo modelo de 
administración local. Su implantación permitirá consolidar paulatinamente una serie de 
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principios fundamentales encaminados a lograr mayores niveles de convivencia y 
bienestar, como los señalados a continuación: 
 








 Cohesión, igualdad social y de género. 
 
 Construcción de la ciudadanía. 
 
 Confianza social. 
 
 Competitividad económica. 
 
 Creación de empleo. 
 
 Acceso a los servicios sociales y al equipamiento comunitario.  
 
4.3 METAS E INDICADORES DEL PLAN  
 
Son parámetros cualitativos y cuantitativos que detallan la medida en la cual un 
determinado objetivo ha sido logrado. Al ser instrumentos de medición de las 
principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, constituyen una 
expresión cuantitativa de lo que se pretende alcanzar y mediante la cual establece y 








Control de Gestión: 
 
El control de gestión es un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente 




Es activo o proactivo cuando colabora con el buen funcionamiento de la gestión 
empresarial, estructurándose en etapas esenciales, estas son: 
 
 Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto y largo plazo. 
 
 Establecimiento de planes, programas y presupuestos que cuantifiquen los 
objetivos. 
 
 Establecimiento de estructura organizativa (Ejecución y control). 
 
 Medición, registro y control de resultados. 
 
 Cálculo de las desviaciones. 
 
 Explicación del origen y causas de las desviaciones. 
 
 Toma de decisiones correctoras. 
 
Objetivos del Control de Gestión 
 
 Interpretación global de todas las funciones gerenciales. 
 
 Integrar las variables estratégicas y operacionales. 
 
 Correcta toma de decisiones del presente y del futuro. 
 
 Construir los indicadores adecuados de gestión. 
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 Mejora continuada de los resultados. 
 
 Corregir sobre la marcha desviaciones. 
 
 Reaccionar ante los cambios. 
 
Indicadores de Gestión Corporativos 
 
Es importante evaluar el desempeño de las diferentes estrategias para hacer estable y 
progresivo el desarrollo de la empresa. Este sistema se centra en los siguientes puntos: 
 
 Conocer y evaluar los resultados reales de la actividad. Cada actividad debe ser 
controlada mientras se está ejecutando para disminuir errores, al finalizar dicha 
actividad se debe evaluar si se cumplió con lo planificado. 
 
 Comparar los resultados obtenidos con los predeterminados en los planes 
diseñados, determinando cualquier posible desviación Se debe comparar dos 
informaciones; una, el plan o estándar prefijado, y otra, el resultado de la puesta 
en práctica de ese plan para medir los resultados  obtenidos. 
 
 Analizar y evaluar las desviaciones, una desviación es la variación entre lo 
planificado y lo realmente obtenido, lo primero que se debe hacer es buscar las 
causas que motivaron dicha desviación, así como las consecuencias que han 
influido en la obtención de resultados. 
 
 
Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocio 
 
Las acciones estratégicas son categorías básicas sobre las que se centra la 
implementación estratégica del plan estratégico de una empresa de turismo, 
constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos a fin de lograr 




Acciones Permanentes: Son aquellas que concurren en la operatividad y 
mantenimiento de los servicios existentes. Representan la producción de los bienes y 
servicios que la empresa lleva a cabo de acuerdo a sus funciones. Son permanentes y 
continuas en el tiempo. Responden a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 




Acciones Temporales: Representan la creación, ampliación y/o modernización de la 
producción de los bienes y servicios. Responden a objetivos que pueden ser medidos 
cualitativa o cuantitativamente, a través de Indicadores de Producto y recursos 
necesarios. Son limitados en el tiempo y luego de su culminación se integran o dan 
origen a una acción permanente. 
 
Es preciso recordar que dada la naturaleza de los planes a formular, sólo debe 
consignarse las principales acciones permanentes y temporales, las cuales se asocian a 
la categoría funcional programática de actividad o proyecto respectivamente, y que en el 
caso de esta última, constituye un proyecto de inversión o en su defecto un 
conglomerado que consolida un conjunto de planes de inversión, los cuales deben 
necesariamente seguir el ciclo de proyectos.  
El resto de acciones temporales y permanentes se considerarán en un rubro genérico 
denominado Otros, en el cual se consignará el monto estimado de recursos necesarios 
solamente, no siendo necesario determinar indicadores. 
 
Indicadores de Producto: Se asocian a Acciones Permanentes o Temporales, y miden 
los cambios que se van a producir durante su ejecución. Refleja los bienes y servicios 
cuantificables provistos por una determinada intervención y en consecuencia, por una 
determinada institución. 
 
Indicadores de Gestión por Unidad Operativa  
 
El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los 
objetivos de la organización y es a la vez un instrumento para evaluarla. 
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Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y moderna de control de 
gestión. La primera es aquella que incluye únicamente al control estratégico y que lo 
desarrolla a través de un sistema de información relacionado con la contabilidad de 
costos, mientras que la segunda integra muchos más elementos y contempla una 
continua interacción entre todos ellos. El nuevo concepto de control de gestión centra su 
atención por igual en la planificación y en el control, y precisa de una orientación 




El Sistema de Control de Gestión cuenta con el diagnóstico o análisis para entender las 
causas que condicionan el comportamiento de los sistemas físicos, permite establecer 
los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas organizativas sociales con el 
resultado económico de la empresa y es el punto de partida para el mejoramiento de los 
estándares; mediante la planificación orienta las acciones en correspondencia con las 
estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta con el control para 
saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados. 
 
El control de gestión desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, para 
que las reglas de gestión locales se correspondan con la estrategia trazada por la 
organización, con un fin económico: la elevación del nivel de desempeño global, 
asumiendo de este modo una perspectiva integral de la organización. 
 
4.4 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 
 
La meta  de la presente investigación será desarrollar un proyecto de Turismo 
Comunitario para la Parroquia Puembo, Provincia de Pichincha.  
 
Este proyecto debe cumplir con todos los ejes del Turismo Comunitario para rescatar la 
identidad cultural, establecer una economía solidaria que genere recursos para la 
Parroquia y así mejorar la calidad de vida, protegiendo el medio ambiente con calidad, 
sostenibilidad y sustentabilidad. 
 
El proyecto contempla diferentes etapas para el desarrollo armónico del proyecto: 
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1. Analizar los recursos existentes tanto naturales, culturales, socio económico de 
la Parroquia.  Se ha trabajo con los miembros de la Parroquia para rescatar los 
valores culturales ancestrales, a fin de que se sientan orgullos de su raza, 
costumbres y tradiciones. 
 
2. Se ha realizado visitas periódicas a la Parroquia para presentar el plan y las 
metas que ellos deberían cumplir según los lineamientos del Turismo 
Comunitario.  
 
3. Se ha elaborado el diseño del proyecto, la infra estura arquitectónica, las líneas 
de acción y los trabajos en el campo donde se construirá el proyecto.  
 
4. Según el diseño arquitectónico del proyecto se han señalizado las aéreas de 
construcción; sendero para visita de los turistas dentro del jardín botánico; aéreas 




 Construir un Centro Turístico en un año calendario. 
 
 Atender a 50 turistas los fines de semana, llegando a 200 turistas al mes y 2.400 
turistas al año. 
 
 La inversión en el presente proyecto se recuperara al tercer año. 
 
4.5 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
Visita a la Parroquia Puembo Itinerario Descriptivo 
  
El tour empieza en Quito (hotel).  Se tomará un vehículo privado confortable.   
 
Al llegar a la Parroquia de Puembo, los habitantes estarán listos para recibir a los 
turistas para cumplir con el programa de visitas desde 4 horas, hasta el programa de dos 
días. ( ver programa operativo ) 
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Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido con los 
miembros de la Parroquia a cerca de sus costumbres ancestrales, tradiciones, comida 
típica, música y danza estarán satisfechas de regresar a casa con el deseo de compartir 
estas enriquecedoras experiencias con sus familiares y amigos. 
El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 
CUADRO No. 28 
ITINERARIO OPERATIVO 
DIA HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
1 9:00 Salida del Hotel en Quito   
1 11.20 Llegada a la cuidad de Puembo   
1 12:00 Visita al Centro Histórico de Puembo   
1 12.30 Salida de la cuidad de Puembo   
1 1:30 Llegada a la Parroquia de Puembo   
1 1:30 Recibimiento y  entrega de sourviners   
1 2:30 Almuerzo en el Centro Turístico   
1 5:00 
Demostración del ordeño de las vacas y 
la trasquilación de ovejas. 
  
1 7:00 Cena en el Centro Turístico   
1 9:00 Fogata y Danzantes del Lugar    
2 8:00 Desayuno en el Centro Turístico   
2 9:00 Practicar el cultivo de papas   
2 11:00 Brake tradicional   
2 1:00 Almuerzo en el Mercado de Puembo   
2 3:00 Viaje directo a Quito   
2 6:00 Llegada al Hotel a Quito   
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Al llegar a la Parroquia, los comuneros estarán listos para recibir a los turistas para 
cumplir con el programa de dos días.  
  
Para visitantes que permanecerán en la Parroquia o en hotel está previsto el siguiente 
programa:  
 
 En la tarde se visitara las casas de las familias del sector, para compartir la 
forma de vida de los miembros de la Parroquia.   
 
 Visita a sus granjas de cultivo, la crianza de animales tales como aves, porcinos 
que son elementos útiles para su subsistencia. 
 
 En la noche se realizara una charla fogonera; se compartirá un refrigerio y una 
bebida típica del lugar.  Este sera el tiempo para conocer más acerca de su 
cultura.   
 
 Al siguiente día habrá un desayuno tradicional preparado por los miembros de la 
Parroquia y los turistas.  
 
 Después del desayuno habrá una caminata por los alrededores de la Parroquia 
para conocer el área agrícola y proceder al ordeño de las vacas, los principales 
productos de la región: y, conocer la flora y fauna del sector.  
 
 Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido con los 
miembros de la Parroquia a cerca de sus costumbres, tradiciones, comida típica, 
música y danza estarán satisfechas de regresar a casa con el deseo de compartir 
estas enriquecedoras experiencias con sus familiares y amigos. 
 







4.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La comercialización es uno de los puntos complicados de afrontar cuando hablamos de 
turismo desarrollado en el medio natural. Esto es debido, principalmente, a:  
 
 El amplio abanico de actividades que se engloban dentro de este tipo de turismo, 
lo que provoca que existan multitud de formas de prestación de los servicios en 
cuanto a modalidades, calidades, motivaciones de los consumidores, etc. Esto 
requiere un alto grado de especialización de los productos, que no siempre es 
fácil de conseguir.  
 
 La oferta está muy fragmentada, es muy amplia y muy segmentada.  
 
 La venta de productos, especialmente de turismo activo, se realiza directamente 
con el cliente puesto que este contacta directamente con el proveedor de la 
actividad. Esto dificulta la existencia de una política de comercialización 
conjunta de este tipo de actividades.  
 
 La organización de eventos básicamente dirigidos a la comercialización de este 
tipo de actividades relacionadas con el turismo en el medio natural como pueden 
ser Workshops y acciones comerciales varias,  no son muy habituales.  
 
Sin embargo, las formas de comercialización tradicionales del sector turístico se han 
adaptado a las necesidades del turismo que se desarrolla en el medio natural, dando 
resultado a canales especializados en comercializar este tipo de actividades.  
 
La mayoría de productos de activo y relacionados con el turismo de naturaleza no tiene 
sentido comercializarlos (ni promocionarlos) a través de canales generalistas. Es por 
este motivo que la mayor parte de empresas optan por canales especializados a la hora 
de comercializar su oferta.  
 
En base a esta premisa y, por tanto, dejando los canales generalistas a parte, se muestra 





La propia empresa es quien vende su producto “Centro de Turismo Comunitario 
Puembo”, forma especialmente utilizada por las empresas de turismo activo. Es un 
sistema que requiere un esfuerzo importante de planificación y ejecución por parte de la 
propia empresa además de recursos económicos e inversión en conocer bien el mercado 
en el que se opera. Sin embargo, tiene la ventaja de poder controlar todo el proceso de 
venta además del precio y, el mayor conocimiento del mercado, permite a la empresa 
una mayor adecuación del producto a sus características y expectativas.  
 
Pero que la propia empresa venda directamente su producto no es siempre una opción 
factible. Cuando la venta directa no es posible, se tiene que recurrir a intermediarios. El 
intermediario permite que la empresa se libere de algunas funciones y aporta ventajas 
tales como: posibilidad de abrir nuevos mercados, librarse de gestionar aspectos como 
la reserva, el pago y hacer el seguimiento. Evidentemente, esto tiene un coste que se 
debe tener en cuenta.  
 
Tour Operadores. Las agencias de viajes mayoristas tienen como objetivo realizar 
paquetes turísticos y definir ofertas, para venderlas a las agencias minoristas. La 
especialización del catálogo y de los productos que ofrecen así como su distribución son 
dos de los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de elegir un agente adecuado para 
comercializar nuestro producto. 
 
 
4.7 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 
 
En la Parroquia de Puembo Todos los desechos sólidos generados son depositados en el 
sitio denominado “Inga”, terreno de propiedad municipal. 
 
Se encuentra ubicado en la Vía a Pintag, sitio en el cual se deposita. Para complementar 





El término “Evaluación de Impacto Ambiental” tiene hoy diferentes sentidos. Por este 
término, se designan diferentes metodologías, procedimientos o herramientas, que se 
emplean por agentes públicos y privados en el campo de la Planificación y la Gestión 
Ambiental. 
 
Se utiliza para describir los impactos ambientales resultantes de los proyectos de 
ingeniería, de obras o actividades humanas de cualquier tipo, tanto incluyendo los 




Así, es común encontrar, bajo la denominación de evaluación de impacto ambiental, 
actividades tan diferentes como: 
 
 Previsión de los impactos potenciales que un determinado proyecto de ingeniería 
podría causar, en caso de ser implantado. 
 
 Estudio de las alteraciones ambientales ocurridas en una determinada región o 
determinado lugar, como consecuencia de una actividad individual, o de una 
serie de actividades humanas, pasadas o presentes; en esta acepción, la 
evaluación de impacto ambiental, es también llamada evaluación del daño 
ambiental, o evaluación del pasivo ambiental, ya que se preocupa de los 
impactos ambientales negativos. 
 
 Análisis de los impactos ambientales, resultantes del proceso de producción, de 
la utilización y desperdicio de un determinado producto; esta forma particular de 
evaluación de impacto ambiental, también se conoce como análisis del ciclo de 
vida.  
 
Para cada una de las cuatro actividades, anteriormente descritas como evaluación de 
impacto ambiental, se han desarrollado metodologías y herramientas específicas, lo que 
es natural, pues sus objetivos son diferentes.  
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A pesar de todas estas acepciones son válidas, y que sea defendible el uso el término de 
evaluación de impacto ambiental para todas las actividades anteriormente descritas, el 
término surgió y fue institucionalizado para designar el primer sentido, o sea, el de 







La gestión ambiental, utiliza varios términos del lenguaje común. Al contrario de lo que 
ocurre en las diversas esferas de la ciencia, palabras tales como impacto, evaluación e 
incluso la palabra ambiente o el término medio ambiente no fueron acuñadas a 





Por esta razón es preciso definir con la mayor claridad posible, lo que se entiende por 




La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de política ambiental 
adoptado actualmente en numerosas jurisdicciones (países, regiones o gobiernos locales, 
así como por organizaciones internacionales como bancos de desarrollo y entidades 
privadas).  
 
Se reconoce en tratados internacionales como un mecanismo potencialmente muy eficaz 
de prevención de los daños ambientales y de promoción del desarrollo sustentable. 
El principio de actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser incorporado a 
las legislaciones nacionales, modificó radicalmente los procesos, tanto públicos como 
privados, de toma de decisiones entonces existentes.  
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El proceso de evaluación de impacto ambiental. 
Con la finalidad de considerar los impactos ambientales como un criterio de decisión 
acerca de las obras o actividades que puedan acarrear una significativa degradación de 
la calidad ambiental, es necesario realizar una serie de actividades consecutivas, 
concatenadas de manera lógica. 
 
La reglamentación puede establecer criterios y procedimientos sobre tipos de 
actividades sujetos a la elaboración previa de un estudio de impacto ambiental, el 
contenido mínimo de este estudio y las modalidades de consulta pública entre otros 
asuntos. 
 
Si bien las diferentes jurisdicciones establecen tales procedimientos de acuerdo con sus 
particularidades y legislación vigente, cualquier sistema de evaluación de impacto 
ambiental debe, obligatoriamente tener un cierto número mínimo de componentes, que 
definen como serán ejecutadas ciertas tareas obligatorias. 
 
Esto hace, que los sistemas de EIA vigentes en las más diversas jurisdicciones guarden 
innumerables semejanzas entre sí. Cada jurisdicción puede conceder mayor o menor  
importancia a algunas de estas actividades o hasta, incluso, omitir alguna de ellas pero, 
esencialmente, el proceso será siempre muy semejante.  
 
Se lo puede dividir en tres etapas, cada una de las cuales agrupa diferentes actividades: 
23
 
1. La etapa inicial,  
 
2. La etapa de análisis detallada y, 
 
3. Etapa post-aprobación, en caso de que la decisión fuese favorable a la 
implantación de la obra.  
Las etapas iniciales tienen como función determinar si es necesario evaluar de manera 
detallada los impactos ambientales de una futura acción y, en caso afirmativo, definir el 
alcance y la profundidad de los estudios necesarios.  
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 Análisis de los Impactos 
 
 Matriz de Leopold 
 
La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados con casi cualquier tipo 
de proyecto de construcción. Su utilidad principal es como lista de chequeo que 
incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de 
gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 
El método de Leopold está basado en una matriz de acciones que pueden causar 
impacto al ambiente y representado por columnas y características y condiciones 
ambientales representadas por filas. 
GRAFICO No. 14 
MATRIZ DE LEOPOLD 
Factor 
Ambiental 
DV UMP RL   
Flora -3 -1 -2 -6 
  1 1 1 3 
Fauna -3 -1 -2 -6 
  1 1 4 6 
Ruido     -3 -3 
      1 1 
Agua     7 7 
      7 7 
Aire -1 -1   -2 
  1 1   2 
Suelo   8 -5 3 
    3 3   
Pobla. Empleo   1 5 6 
    1 4 5 
Atención 9 4 4 17 
  4 1   5 
Afecciones 4 1 1 6 
  1       
Agregado 21 -26 -8 51 
  Fuente: Investigación Propia 







CUADRO No. 29 
VALORES DE MAGNITUD E IMPORTANCIA 
DV Vegetación 
UMP Utilización Materia Prima 
RL Residuos Líquidos 
Fuente: Investigación Propia 




Calificación Intensidad Afectación 
1 Baja Baja 
2 Baja Media 
3 Baja Alta 
4 Media Baja 
5 Media Media 
6 Media Alta 
7 Alta Baja 
8 Alta Media 
9 Alta Alta 
10 Muy Alta Alta 





Calificación Duración Influencia 
1 Temporal  Puntual 
2 Media Puntual 
3 Permanente Puntual 
4 Temporal  Local 
5 Media Local 
6 Permanente Local 
7 Temporal  Regional 
8 Media Regional 
9 Permanente Regional 
10 Permanente Nacional 




Al evaluar el impacto ambiental del Centro Turístico Comunitario de Puembo se 
verifica que existe un valoración de 51, por lo cual es viable el presente proyecto. 
 
Plan De Manejo Ambiental 
 
Siendo la evaluación de impacto ambiental un proceso público, sus resultados deberán 
ser comunicados a todas las partes interesadas.  
 
Mientras tanto, la población puede ser bastante heterogénea, pudiendo comprender 
desde la comunidad local hasta militantes altamente capacitados técnicamente. 
 
Como las diferentes partes interesadas buscan informaciones distintas en los 
documentos producidos durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la 




 Explicar el Estudio de Impacto Ambiental a todos los trabajadores de la empresa 
 
 Instruir al personal sobre los principales impactos y beneficios ambientales que 
se producen en la Centro Turístico Puembo 
 
 Apoyar a los trabajadores de la empresa para brindarles algunas herramientas 
para enfrentar diferentes problemas habituales 
 
Termas De Capacitación 
 
 Importancia de participación en la implementación de la Política Ambiental y 
sus procedimientos 
 
 Impactos ambientales significativos de sus actividades y los beneficios 




 Roles y responsabilidades en la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
y sus procedimientos. 
 
 
4.8 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Se realizará alianzas estratégicas con: 
 
 Entidades educativas especializadas en turismo, siendo estas Colegios y 
Universidades de las provincias de Pichincha. 
 
 Además en relación al sector Hotelero, se realizará convenios con Agencias de 
Viajes, Hoteles.  
 
 Convenios con medios de comunicación como: radios, canales de televisión y 
medios de prensa escrita. El costo de dichos convenios se establecerá por 
comisión, es decir de acuerdo a los turistas que visiten la Parroquia Puembo. 
 
4.9 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
  
Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios 
como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio 
futuro. 
 
Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de 
recursos por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o el fracaso de una 
organización.  
 
Las inversiones tienen relación directa para la marcha del proyecto, así como la forma 




Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la empresa 
requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse 
en tres grandes rubros que son: Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo. 
 




Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible 






Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, por el 
transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un 
lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalaciones, las 
primas de seguro, patentes de inversión, marcas, de diseños comerciales o industriales, 
asistencia técnica y gastos en trámites legales para la instalación del emprendimiento. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Son aquellos que la empresa necesita para operar en un período de explotación. 
 
Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 
corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 
organización empresarial desea empezar alguna operación comercial o de producción 
debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad a 
emprender. El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un 
buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre 
los activos corrientes que posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor 
será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo permitirá 
financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 
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La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el 
inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir en Activos Fijos: 253.972,29 
USD, en Activos Diferidos: 1.760,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 8.976,44USD, por 
lo tanto la inversión total del proyecto es de 264.708,73 USD, la misma que se 
encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del 
proyecto. 
CUADRO No. 30 
INVERSIÓN TOTAL 
INVERSIÓN 
Activos Fijos 253.972,29 
Activos Diferidos 1.760,00 
Capital de Trabajo 8.976,44 
Inversión Total 264.708,73 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 
 
Inversión en activos fijos Corresponde a la adquisición de todos los activos fijos 
necesarios para realizar las operaciones de la empresa: Muebles y enseres, herramientas, 
maquinaria y equipo, capacitación para su manejo. Vehículos, terrenos y edificios con 











CUADRO No. 31 
INVERSIÓN FIJA 
COSTO TOTAL USD. 
Construcción 158.875,20 
Vehículo 33.660,00 
Maquinaria y Equipo 3.352,74 
Utensilios y Accesorios 1079,61 
Equipo para plantas 70,38 
Equipos de Computación 4.197,30 
Mantelería 6.793,20 
Equipos de Oficina 734,4 
Equipo para  habitaciones 16.022,16 
Muebles y Enseres 2667,3 
Terreno 26.520,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 253.972,29 
     Fuente: Investigación Propia. 
     Elaborado por: Autores 
 
TERRENO 
CUADRO No. 32 
TERRENO 






 1.300 20 26.000,00 
SUBTOTAL       26.000,00 
2% Imprevistos       520 
TOTAL       26.520,00 
 Fuente: Investigación Propia. 














CUADRO No. 33 
CONSTRUCCIONES 




AREA DE ALOJAMIENTO         
habitaciones individuales M
2
 27 110 2.970,00 
habitaciones dobles M
2
 120 110 13.200,00 
habitaciones triples M
2
 75 110 8.250,00 
TOTAL   222 110 24.420,00 
SERVICIO         
Lavandería M
2
 20 110 2.200,00 
Cuartos de maquina M
2
 20 110 2.200,00 
Bodega M
2
 20 110 2.200,00 
Vivienda empleado M
2
 40 110 4.400,00 
TOTAL   100 110 11.000,00 
RESTAURANTE         
Área de mesas M
2
 108 110 11.880,00 
Bar M
2
 12 110 1.320,00 
Cocina M
2
 70 110 7.700,00 
Bodegas M
2
 60 110 6.600,00 
Baterías Sanitarias M
2
 30 110 3.300,00 
Circulación M
2
 8 110 880 
TOTAL   288 110 31.680,00 
JUEGOS AL AIRE LIBRE         
Área de juegos infantiles M
2
 150 110 16.500,00 
Canchas múltiples M
2
 400 110 44.000,00 
TOTAL   550 110 60.500,00 
AREA DE ADMINISTRACION         
Vestíbulo M
2
 70 110 7.700,00 
Recepción M
2
 23 110 2.530,00 
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Sala de espera M
2
 25 110 2.750,00 
Gerencia M
2
 16 110 1.760,00 
Ventas M
2
 16 110 1.760,00 
logística M
2
 16 110 1.760,00 
Sala de Juntas M
2
 30 110 3.300,00 
Batería Sanitaria M
2
 30 110 3.300,00 
Circulación M
2
 30 110 3.300,00 
TOTAL   256 110 28.160,00 
TOTAL DE AREAS         
AREA DE ALOJAMIENTO   222 110 24.420,00 
SERVICIO   100 110 11.000,00 
RESTAURANTE   288 110 31.680,00 
JUEGOS AL AIRE LIBRE   550 110 60.500,00 
AREA DE ADMINISTRACION   256 110 28.160,00 
SUBTOTAL   1.416,00 110 155.760,00 
2% Imprevistos       3.115,20 
TOTAL       158.875,20 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores. 
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
CUADRO No. 34 
MAQUINARIA Y EQUIPO 




 Campana extractora de olores  Unidad 1 550 550 
Cocina industrial 3 quemadores, 
plancha  
Unidad 1 560 560 
Lavabo de 2 pozos Unidad 2 640 1.280,00 
Microondas Unidad 1 130 130 
Refrigeradora Unidad 1 430 430 
Licuadora Unidad 1 50 50 
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Cilindro de gas Unidad 2 60 120 
 Balanza Unidad 1 35 35 
Cafetera Unidad 1 102 102 
Extintor  Unidad 1 30 30 
SUBTOTAL       3.287,00 
2% Imprevistos       65,74 
TOTAL 
   
3.352,74 
 Fuente: Investigación Propia. 




CUADRO No. 35 
VEHÍCULO 




Furgoneta de pasajeros Kia Unidad 1 16.000,00 16.000,00 
Camioneta Toyota Hi Lux Unidad 1 17.000,00 17.000,00 
SUBTOTAL       33.000,00 
2% Imprevistos       660 
TOTAL       33.660,00 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
UTENSILLOS Y ACCESORIOS 
CUADRO No. 36 
UTENSILLOS Y ACCESORIOS 




Sartén Unidad 3 26,37 79,11 
Cuchillo Panero Unidad 2 5,49 10,98 
Cuchillo Cebollero  Unidad 2 5,09 10,18 
Mini horno Unidad 1 55 55 
Asador  Unidad 1 5 5 
Exprimidor  Unidad 2 56,7 113,4 
Espátula  Unidad 2 3,9 7,8 
Bowls Medianos Unidad 5 7,8 39 
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Cacerolas Unidad 6 10 60 
Tabla para picar Unidad 3 8,9 26,7 
Cernidor Unidad 4 3,46 13,84 
Puntilla Unidad 2 1,47 2,94 
Jarra Medidora Unidad 2 18,71 37,42 
Salero Unidad 5 2,25 11,25 
Pelador  Unidad 2 3,33 6,66 
Rallador Unidad 1 7,45 7,45 
Abrelatas Unidad 1 21 21 
Batidora Unidad 1 47 47 
Pinzas multiuso Unidad 3 1,75 5,25 
Molde de Pastelería Unidad 3 12,75 38,25 
Vajilla juegos 6 35 210 
Cubiertos juegos 6 12,75 76,5 
Basurero  Unidad 3 13 191,06 
SUBTOTAL       1.075,79 
2% Imprevistos       3,82 
TOTAL       1.079,61 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autores 
 
EQUIPOS DE OFICINA 
CUADRO No. 37 
EQUIPOS DE OFICINA 




Teléfono Unidad 4 30 120 
Central Telefónica Unidad 1 350 350 
Fax Unidad 1 100 100 
Calculadora Unidad 5 15 75 
Papelera Unidad 5 8 40 
Basurero Unidad 5 2 10 
Grapadora Unidad 5 2 10 
Perforadora Unidad 5 3 15 
SUBTOTAL       720 
2% Imprevistos       14,4 
TOTAL       734,4 
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EQUIPO PARA HABITACIONES 
CUADRO No. 38 







Mesas para restaurante Unidad 7 50 350 
Sillas Unidad 28 10 280 
Manteles Unidad 14 8 112 
Counter Unidad 1 200 200 
Bar Unidad 1 200 200 
Cama 1 1/2 plazas Unidad 16 250 4.000,00 
Cama 2 plazas Unidad 12 300 3.600,00 
Literas Unidad 3 350 1.050,00 
Cómodas Unidad 12 350 4.200,00 
Veladores Unidad 21 80 1.680,00 
Lámparas de noche Unidad 18 12 216 
SUBTOTAL       15.888,00 
2% Imprevistos       317,76 
TOTAL       16.205,76 
Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autores 
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
CUADRO No. 39 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 




Computadora Unidad 4 700 2.800,00 
Impresora multifunción Unidad 1 415 415 
Servidor  Unidad 1 900 900 
SUBTOTAL       4.115,00 
2% Imprevistos       82,3 
TOTAL       4.197,30 
 Fuente: Investigación Propia. 






MUEBLES Y ENSERES 
CUADRO No. 40 
MUEBLES Y ENSERES 




Escritorio Unidad 5 230 1.150,00 
Silla giratoria Unidad 5 65 325 
Sillas Unidad 30 18 540 
Archivador Unidad 5 120 600 
SUBTOTAL       2.615,00 
2% Imprevistos       52,3 
TOTAL       2.667,30 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autores 
 
MANTELERÍA 
CUADRO No. 41 
MANTELERÍA 




Juego de Sabanas ( 1 1/2 
plazas) 
Unidad 44 30 1.320,00 
Juego de Sabanas ( 2 plazas) Unidad 24 35 840 
Cobijas ( 1 1/2 plazas) Unidad 44 45 1.980,00 
Cobijas ( 2 plazas) Unidad 24 50 1.200,00 
Almohadas Unidad 48 15 720 
Juegos de toallas Unidad 24 25 600 
SUBTOTAL       6.660,00 
2% Imprevistos       133,2 
TOTAL       6.793,20 
 Fuente: Investigación Propia. 








EQUIPOS PARA PLANTAS 
CUADRO No. 42 
EQUIPOS PARA PLANTAS 




Palas Unidad 3 5 15 
Rastrillos Unidad 3 6 18 
Tijeras Unidad 3 4 12 
Pico Unidad 3 8 24 
SUBTOTAL       69 
2% Imprevistos       1,38 
TOTAL       70,38 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autores 
  
 
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  O  INTANGIBLES 
 
Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos 
beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características de que 
incluye valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya recuperabilidad está 
condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones 
realizadas por el negocio y que en lapso de tiempo se convertirán en gastos. 
 
Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 
anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades.  
 
CUADRO No. 43 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO VALOR TOTAL USD. 
Gasto puesto en marcha 450 
Gasto de Organización 885 
Gasto de patentes 425 
TOTAL 1760 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
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GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
 
Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias 
para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la 
infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la 
empresa, para el inicio de su producción normal. 
 
Para empezar el funcionamiento de la empresa comercializadora industrial es necesario 
realizar  gastos que en un principio constituyen desembolsos que se deben asumir antes 
de percibir ingresos, de esta manera se transforman en gastos que se incurren hasta que 
la planta alcance su funcionamiento adecuado. 
 
Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la planta para el 
procesamiento del “Centro de Turismo Comentario Puembo”, y la utilización de medios 
informáticos y electrónicos, que facilitará la modernización de la Empresa. 
 
CUADRO No. 44 
LICENCIAS 
CONCEPTO COSTO USD. 
Capacitación al personal 450 
TOTAL 450 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros que 
se deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden honorarios de 







CUADRO No. 45 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
CONCEPTO COSTO USD. 
Horario de abogado 600 
Notario 200 
Inscripción Captur 60 
Publicación Registro Oficial 25 
TOTAL 885 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en 
activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una 
empresa, es decir hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos.  
 
Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita 
para operar en un período de explotación determinado, es decir mensual y anual. 
 
Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este 
proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, además se debe tomar 
en cuenta la fecha en que se recibirá el ingreso, de acuerdo a las condiciones de pago de 
las ventas realizadas. 
 
El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 
 
 
Costos de producción: 
 
 Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del 




 Materiales Directo. - Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y 
terminan formando parte del servicio de agroturismo final. 
 
 Mano de Obra Directa.- Se refiere al costo de la mano de obra de los 
trabajadores que participan en la transformación de los materiales en servicio de 
agroturismo utilizando sus manos, herramientas y equipos. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: 
 
 Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los 
procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, 
mantenimiento. 
 
 Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, 
pero que no llegan a constituir parte integrante del servicio de agroturismo 
terminado. 
 
 Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía 




 Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se 
incurre, como pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de 
materiales de oficina, etc. 
 
 Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones 
logísticas del departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y 








CUADRO No. 46 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 
COSTOS DIRECTOS 
Compras y Materia Prima 920,14 
Materiales Directos 15,3 
Mano de Obra Directa 420,97 
TOTAL 1.356,41 
COSTOS INDIRECTOS 
Mano de Obra Indirecta 2024,65 
Insumos 510 
Mantenimiento 179,72 
Gastos Administrativos 3.538,31 
Gasto de Ventas 1268,26 
Seguro 99,1 
TOTAL 7.620,03 
TOTAL  8.976,44 
  Fuente: Investigación Propia. 





Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 
obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a 
la obtención de préstamos.  La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por 
recursos propios y de terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para 
el funcionamiento de la empresa. 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 
tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que 
se aplique un préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de prestigio y 
calidad comprobados, como puede ser la CFN. El proyecto será financiado el 34, 90%  
correspondiente al total de la inversión con la CFN  con un plazo de 5 años, con una 
tasa de interés del 4.55% anual para créditos, con pagos semestrales. 
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 
El proyecto se encuentra financiado con el 65,10% con recursos propios y el 34,90 % 
restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 
 
CUADRO No. 47 










% VALORES % VALORES 
Activos Fijos 253.972,29 95,94% 56,67% 150.000,00 39,28% 103.972,29 
Activos Diferidos 1.760,00 0,66% 0,38% 1.000,00 0,29% 760 
Capital de Trabajo 8.976,44 3,39% 1,51% 4.000,00 1,88% 4.976,44 
INVERSION 
TOTAL 
264.708,73 100,00% 58,55% 155.000,00 41,45% 109.708,73 
Fuente: Investigación Propia. 




APORTE DE LOS SOCIOS 
APORTE SOCIO  A 55.000,00 
APORTE SOCIO  B 50.000,00 
APORTE SOCIO  C 50.000,00 
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
CONDICIONES DEL CREDITO 
1. Monto 109.708,73 
2. Interés  12 %  anual 4,55% semestral 
3. Plazo 5 años 9,30% CFN 
4.  Período de pago  Semestral 10 periodos 




Amortización Dividendo Constante 
 
Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual de 
una renta unitaria, pospagable, de 10 semestres de duración, con un tipo de interés 
semestral del 4.55%)  
 
Ao = (1 - (1 + i)^
-n
)/ i 
Luego, Ao = (1 - (1 + 0, 455)^
-10
)/ 0,0455   
Luego, Ao =  7,89 
 
A continuación se calcula el valor de la cuota constante   
Luego, M = 109.708,73 / 7,89 
Luego, M = 13.896,67 
 
Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 13.896,67 
 
CUADRO No. 48 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 
0       109.708,73 
1 8.908,61 4.988,06 13.896,67 100.800,12 
2 9.313,65 4.583,02 13.896,67 91.486,46 
3 9.737,11 4.159,56 13.896,67 81.749,35 
4 10.179,82 3.716,85 13.896,67 71.569,53 
5 10.642,66 3.254,01 13.896,67 60.926,86 
6 11.126,55 2.770,13 13.896,67 49.800,32 
7 11.632,43 2.264,24 13.896,67 38.167,88 
8 12.161,32 1.735,36 13.896,67 26.006,57 
9 12.714,25 1.182,43 13.896,67 13.292,32 
10 13.292,32 604,35 13.896,67 0 
Fuente: Investigación Propia. 








PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los servicio de 
agroturismo, es decir todos los gastos invertidos por el Centro de Turismo Comunitario 
de Puembo en el proceso de servicio de agroturismo. 
 
Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del precio 
final, por lo que, con una mayor eficiencia de producción y minimizando los 
desperdicios se obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. 
 




Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 
incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. 
 




Son aquellos que intervienen en el proceso de producción de servicios de agroturismo y 
terminan formando parte de la venta  final; constituye la base del proyecto, en el 
presente caso de estudio estará constituido las compras de todo lo necesario 
 











CUADRO No. 49 
COMPRAS 
DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Compra de materia prima 902,1 10.825,20 
SUBTOTAL 902,1 10.825,20 
2% imprevistos   216,5 
TOTAL   11.041,70 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autores 
 
 
b.- Materiales Indirectos 
 
Son aquellos materiales que forman parte del servicio de agroturismo, así se tiene el 
siguiente  rubro que corresponde a la cantidad de 183,60 USD anuales. 
 





Cantidad por mes Valor Mensual Valor Anual 
Kit de bienvenida 1,5 10 15 180 
SUBTOTAL     15 180 
2% Imprevistos     0,3 3,6 
Total Insumos     15,3 183,6 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
 
c.- Mano de Obra Directa 
 
Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte de los servicio 
de recreaciones finales utilizando herramientas y equipos.  La mano de obra directa para 
el proyecto se encuentra determinada por el requerimiento del personal que participa en 





CUADRO No. 51 
MANO DE OBRA DIRECTA 
DETALLE PAGO MENSUAL VALOR ANUAL 
Guía de Turismo 393,06  4716,72 
Asistente 412,71 4.952,56 
SUBTOTAL   9.669,28 
2% Imprevistos   193,39 
TOTAL   9.862,66 
  Fuente: Investigación Propia. 





En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de servicio de 
agroturismo en el Centro de Turismo Comunitario Puembo, como: agua potable, energía 
eléctrica, teléfono, el monto que implica este rubro es de 6.120,00 USD, anuales. 
 













 420 840 1.200,00 2.400,00 
Luz Eléctrica Kilowatts 900 1.800 900 1.800,00 
Teléfono Minutos 6.000 12.000 900 1.800,00 
SUBTOTAL       3.000,00 6.000,00 
2% Imprevistos       60 120 
TOTAL       3.060,00 6.120,00 
Fuente: Investigación Propia. 




Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece 




a.- Mano de Obra Indirecta 
 
Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades 
de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano indirecta es de 
24.295,82 USD, anual. Para los precios de salarios favor ver Anexo No. 2 
 
CUADRO No. 53 








Asistente 412,71 2476,278 4952,556 
Ayudante de cocina 393,06 2358,36 4716,72 
Mesero 393,06 2358,36 4716,72 
Seguridad 393,06 2358,36 4716,72 
Jardinero  393,06 2358,36 4716,72 
Subtotal     23819,436 
2% Imprevistos     476,38872 
TOTAL     24.295,82 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
b.- Reparación y Mantenimiento 
 
Este valor está dado en función de los activos fijos que dispone la empresa de servicio 
de agroturismo. 
CUADRO No. 54 










Maquinaria y Equipos 3.352,74 1% 16,76 33,53 
Vehículo 33.660,00 1% 168,3 336,6 
Construcción 158.875,20 1% 794,38 1.588,75 
Equipos de 
computación 
4.197,30 1% 20,99 41,97 
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Equipos de oficina 734,4 1% 3,67 7,34 
Utensilios y Accesorios 1079,6112 1% 5,4 10,8 
Equipo para plantas 70,38 1% 0,35 0,7 
Mantelería 6793,2 1% 33,97 67,93 
Muebles y Enseres 2.667,30 1% 13,34 26,67 
Subtotal     1.057,15 2.114,30 
2% Imprevistos     21,14 42,29 
TOTAL     1.078,29 2.156,59 
Fuente: Investigación Propia. 





El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben 
tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se 
garantiza la actividad de servicio de agroturismo de la empresa. 
 










Maquinaria y Equipos 3352,74 0,25% 4,19 8,38 
Vehículo 33660 0,25% 42,08 84,15 
Construcción 158875,2 0,25% 198,59 397,19 
Equipos de computación 4197,3 1,50% 31,48 62,96 
Equipos de oficina 734,4 0,25% 0,92 1,84 
Equipo para habitaciones 16.022,16 0,25% 20,03 40,06 
Subtotal       594,57 
TOTAL     297,29 1189,14 
Fuente: Investigación Propia. 







Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización en 
la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de 
producción más eficientes. 
 
La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 
cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando 
haya cumplido la vida útil. 
CUADRO No. 56 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 





Construcciones 158.875,20 5,00% 20 7.943,76 
Vehículos 33.660,00 10,00% 10 3.366,00 
Maquinaria y Equipos 3.352,74 10,00% 10 335,27 
Utensilios y Accesorios 1.079,61 10,00% 10 107,96 
Equipos de Computación 4.197,30 33,33% 3 1.398,96 
Equipo para habitaciones 16.022,16 10,00% 10 1.602,22 
Equipo de Oficina 734,4 10,00% 10 73,44 
Muebles y Enseres 2.667,30 10,00% 10 266,73 
TOTAL       15.094,34 
 Fuente: Investigación Propia. 





Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para 
los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante del 
proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a la 





CUADRO No. 57 
AMORTIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR ANUAL 
Gastos puesta en marcha 450 20% 5 90 
Gastos de Organización 885 20% 5 177 
Gastos de Patentes 425 20% 5 85 
TOTAL 1760     352 
Fuente: Investigación Propia. 




Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 
funcionamiento de las actividades administrativas globales del Centro Turístico, es decir 
la operación general de la empresa. 
 
CUADRO No. 58 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 






Gerente General  1 1.473,98 8.843,85 17.687,70 
Asistente 1 412,71 2.476,28 4.952,56 
Supervisor de Cocina y 
Caf. 
1 393,06 2.358,36 4.716,72 
Ayudante de Cocina 1 393,06 2.358,36 4.716,72 
Mesero 1 393,06 2.358,36 4.716,72 
Mantenimiento y Limpieza 1 393,06 2.358,36 4.716,72 
TOTAL PERSONAL     20.753,57 41.507,14 
               GASTOS GENERALES 
Suministros de Oficina 1 set 10 60 120 
TOTAL GENERAL     60 120 
2% Imprevistos     416,27 832,54 
TOTAL     21.229,84 42.459,68 
Fuente: Investigación Propia. 





GASTOS DE VENTAS 
 
Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la publicidad 
y propaganda necesarias para la venta y servicio de agroturismo. 
 
CUADRO No. 59 








Ejec Adm. Y Vtas 1 835,25 5.011,52 10.023,03 
Total Personal       10.023,03 
GASTOS GENERALES 
Flyers 11000 36,67 220 440 
Esferos  500 18,75 112,5 225 
Block de Notas 500 25 150 300 
Estados de Cuenta  10000 96,67 580 1.160,00 
Página Web 1 50 300 600 
Rotulo  1 35,42 212,5 425 
Hojas Volante 2000 8,33 50 100 
Hojas Volantes (Periódico) 2000 9,33 56 112 
Banner 1 11,02 66,1 132,2 
Carpetas con Información 400 33,33 200 400 
Representación 1 set 100 600 1.200,00 
Subtotal     800 5.094,20 
2% Imprevistos     16 101,88 
Total Gastos Generales       5.196,08 
TOTAL COSTO 
VENTAS 
    816 15.219,11 
Fuente: Investigación Propia. 








Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido por la CFN por medio de 
la Banca Privada, es decir son los intereses que se han generado por esta operación 
como resultado del financiamiento. 
 
CUADRO No. 60 
GASTOS FINANCIEROS 
PERIODO INTERÉS 











  29.364,92 
    Fuente: Investigación Propia. 
    Elaborado por: Autores 
 
 
La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo 
total para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante la 
servicio de agroturismo anual. 
 












CUADRO No. 61 




Compras y Materia Prima   11.041,70 
Materiales Directos   183,6 
Mano de Obra Directa   9.862,66 
Mano de Obra Indirecta 24.295,82   
Insumos   6.120,00 
Reparación y Mantenimiento 2.156,59   
Seguros 1189,14   
Depreciación 15.094,34   
Amortización 352   
Subtotales 43.087,89 27.207,97 
Total de Costo de Producción 70.295,86  
Gastos Administrativos 42.459,68 
Gastos Financieros 29.364,92 
Gastos de Ventas 15.219,11 
Subtotales 87.043,71 
Costo Total 157.339,57 
Turistas año 2.400 
Costo Unitario turista   65,56 
  Fuente: Investigación Propia. 




TURISTAS DÍA 25 
TURISTAS SEMANA 50 
TURISTAS MES 200 












COSTO DE COMERCIALIZACIÓN PROYECTADO PARA LOS CINCO AÑOS 
 
Es el valor del servicio de agroturismo incluido los servicios de cafetería, gastos 
administrativos, financieros y generales, es decir costos fijos y variables. 
CUADRO No. 62 
 
       COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA UTIL 
DEL PROYECTO 
RUBROS 2010 2011 2012 2013 2014 
Materia Prima 11.041,70 12.035,46 13.118,65 14.299,33 15.586,27 
Materiales Directos 183,6 200,12 218,14 237,77 259,17 
Mano de Obra Directa 9.862,66 10.750,30 11.717,83 12.772,43 13.921,95 
Insumos 6.120,00 6.670,80 7.271,17 7.925,58 8.638,88 
VARIABLES 27.207,97 29.656,68 32.325,78 35.235,10 38.406,26 
Mano de Obra Indirecta 24.295,82 26.482,45 28.865,87 31.463,80 34.295,54 
Reparación y 
Mantenimiento 
2.156,59 2.350,68 2.562,24 2.792,84 3.044,20 
Seguros 1189,14 1.296,16 1.412,82 1.539,97 1.678,57 
Depreciación 15.094,34 15.094,34 15.094,34 13.695,38 13.695,38 
Amortización 352 352 352 352 352 
FIJOS 43.087,89 45.575,63 48.287,27 49.843,99 53.065,69 
Total Costo de 
Producción 
70.295,86 75.232,32 80.613,05 85.079,10 91.471,95 
Gasto Administrativo 42.459,68 46.281,05 50.446,34 54.986,52 59.935,30 
Gasto de Ventas 15219,11 16.588,83 18.081,83 19.709,19 21.483,02 
Gasto Financiero 29.364,92 32.007,76 34.888,46 38.028,42 41.450,98 
Total gastos 87.043,71 94.877,65 103.416,64 112.724,13 122.869,31 
Costo total 157.339,57 170.109,97 184.029,69 197.803,23 214.341,26 
Unidades producidas 2.400,00 2.616,00 2.851,00 3.107,00 3.386,00 
Costo Unitario 65,56 65,03 64,55 63,66 63,30 
Fuente: Investigación Propia. 




PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del 
flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes 
del servicio de agroturismo. 
El presupuesto tomará como base la demanda total del servicio de agroturismo a 
satisfacer en el estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima 
capacidad de producción instalada de la planta, de esta manera los datos se encuentran 
planificados en base a la producción y el volumen de ventas. 
 
INGRESOS POR VENTAS 
 
Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es 
cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de 
ventas. 
 
PRECIO DE VENTA 
 
Para establecer el precio de venta es necesario analizar el costo de oportunidad de 
mercado ya que se establecerá en base al costo de producción, considerando como un 
criterio la tasa activa y pasiva de interés, más la suma de la tasa de riesgo país otorgado 
por el Banco Central del Ecuador, más la tasa de inflación anual. 
 
La tasa de interés en el mercado financiero está determinada por la tasa activa 
correspondiente 12% anual, mientras que la tasa pasiva es de 4% anual. 
 
El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual mientras que 
la tasa de inflación anual es de 3.32%. 
 
De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 18.2 % que 
representa el costo de oportunidad de mercado, la misma que permite ser competitiva  
durante los diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el precio de venta 
constante durante ese período, obteniendo un margen de utilidad, ya que los costos 
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disminuirán al transcurrir los años debido a que se incrementan las utilidades 
producidas y se disminuyen los gastos. 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 
 
Para realizar una proyección de ventas se calculó mediante el método de la inflación. 
 
CUADRO No. 63 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AÑOS: 2014 – 2018 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 
VENTAS 2010 2011 2012 2013 2014 
Unidades producidas 2.400,00 2.616,00 2.851,00 3.107,00 3.386,00 
Precio Unitario 118,00 117,05 116,19 114,59 113,94 
TOTAL INGRESOS 283211,23 306197,94 331253,44 356045,82 385814,27 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
Se realizó la proyección de ventas mediante el método de la inflación, es decir que 
multiplicamos el costo unitario de producción por el 80% y se lo hace por este 
porcentaje ya que queremos ser competitivos en el mercado, y como resultado 
obtenemos la utilidad, entonces sumamos el costo unitario de producción más la utilidad 
y obtenemos el precio unitario de venta. 
 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene 
dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la 
alternativa de inversión elegida. 
 
Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, 
es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones 
para la toma de decisiones, ya que permitirá evitar posibles desviaciones y problemas a 
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largo plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de los recursos al poner en 
marcha el proyecto con relación a los intereses que percibiría por parte de la banca. 
 
Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por sí misma, es decir que 
permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual Neto 
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de las 
aportaciones realizadas por los socios. 
Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al 
momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas 
de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación financiera 
de la empresa. 
 
CUADRO No. 64 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2014 
ACTIVOS PASIVOS 
Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   
Caja Bancos 9.377,36 Préstamo por pagar 110.109,65 
    TOTAL PASIVO 110.109,65 
Activo Fijo       
Construcciones 158.875,20 PATRIMONIO   
Vehículo 33.660,00     
Maquinaria y Equipos 3.352,74 Capital Social 155.000,00 
Equipo para plantas 70,38     
Equipo para habitaciones 16.022,16     
Utensilios y Accesorios 1079,6112     
Equipos de Computación 4.197,30     
Mantelería 6793,2     
Muebles y Enseres 2667,3     
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Equipos de Oficina 734,4     
Terreno 26.520,00     
Activo Diferido       
Gastos de puesta en marcha 450     
Gastos de organización 885     
Gastos de patentes 425     
TOTAL ACTIVOS 265.109,65 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
265.109,65 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
 
Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 
activos corresponde a 265.109,65 USD, pasivos corresponde a 110.109,65 USD, donde 
consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, 
mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de  155.000,00 
USD. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 
provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. 
Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico 
de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los 
impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la organización. 
 
CUADRO No. 65 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
                                  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
RUBROS 2014 2015 2016 2017 2018 
Ventas Netas 283.211,23 306.197,94 331.253,44 356.045,82 385.814,27 
- Costo de Producción 70.295,86 75.232,32 80.613,05 85.079,10 91.471,95 
 = UTILIDAD BRUTA 212.915,37 230.965,62 250.640,39 270.966,72 294.342,32 
- Gastos de Administración 42.459,68 46.281,05 50.446,34 54.986,52 59.935,30 
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-Gastos de Ventas 15.219,11 16.588,83 18.081,83 19.709,19 21.483,02 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 155.236,58 168.095,74 182.112,21 196.271,01 212.923,99 
- Gastos Financieros 29.364,92 32.007,76 34.888,46 38.028,42 41.450,98 
 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 125.871,66 136.087,97 147.223,75 158.242,59 171.473,01 
- 15% de Participación Trabajadores 18.880,75 20.413,20 22.083,56 23.736,39 25.720,95 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 106.990,91 115.674,78 125.140,19 134.506,20 145.752,06 
- 25% Impuesto a la Renta 26.747,73 28.918,69 31.285,05 33.626,55 36.438,01 
 = UTILIDAD NETA 80.243,18 86.756,08 93.855,14 100.879,65 109.314,04 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
FLUJO DE CAJA. 
 
El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad 
por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 
 
El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 
determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el 
movimiento de efectivo. 
 
 
CUADRO No. 66 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 






















0         265.109,65 110.109,65   -155.000,00 
1 80.243,18 15.446,34         18.288,86 77.400,67 
2 86.756,08 15.446,34         19.989,72 82.212,70 
152 
 
3 93.855,14 15.446,34         21.848,77 87.452,72 
4 100.879,65 14.047,38     16.022,16   23.880,70 75.024,17 
5 109.314,04 14.047,38         26.101,61 97.259,82 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autores 
 
 
VALOR ACTUAL NETO 
 
El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 
sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto 
de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica. 
Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 
proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar el 
costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de 
ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el 
costo de oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto. 
 
Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad 
de la siguiente forma: 
 
 
i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + 
riesgo del proyecto + inflación. 








CUADRO No. 67 
VALOR ACTUAL NETO 
VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 
AÑOS FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ACTUALIZADO 
0 -155.000,00 -155.000,00 
1 77.400,67 67.410,85 
2 82.212,70 62.360,43 
3 87.452,72 57.773,49 
4 75.024,17 43.165,98 
5 97.259,82 48.737,02 
TOTAL (VAN) 124.447,77 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autores 
 
El valor total del flujo de caja neto actualizado de 124.447,77 USD representa lo que el 
inversionista habrá de acumular luego de haber recuperado la inversión total del 
proyecto traídos a valor presente 
 
TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 
inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 
 
Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es 
mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista 
realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor alternativa, por lo 





TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 
 




Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto el inversionista 
obtendrá 28% de rentabilidad 
 
 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 
inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese 
momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios 
durante la vida útil del proyecto. 
 
 
CUADRO No. 68 








0 -155.000 -155.000 -155.000 
1 77.401 67.411 -87.589 
2 82.213 62.360 -25.229 
3 87.453 57.773 32.545 
4 75.024 43.166 75.711 
5 97.260 48.737 124.448 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autores 
             
La inversión en el presente proyecto se recuperara al cuarto año. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual 
a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento de las 
ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el servicio de 




Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la siguiente 
fórmula: 
 








  Pu = Precio de venta unitario 
  CF = Costo Fijo 
  CV = Costo Variable 
  VT = Ventas Totales 





CUADRO No. 69 





















1 274.358,88 43.087,89 22.396,91 2.400,00 152.421,60 0,17 63,51 0,17 
2 299.051,18 45.575,63 24.412,63 2.616,00 164.749,37 0,17 62,98 0,17 
3 325.915,48 48.287,27 26.609,77 2.851,00 178.186,64 0,16 62,5 0,16 
4 355.180,43 49.843,99 29.004,65 3.107,00 191.434,31 0,15 61,61 0,15 
5 387.074,65 53.065,69 31.615,07 3.386,00 207.399,14 0,15 61,25 0,15 
 
Fuente: Investigación Propia. 

















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
5.1.1. Cumplimiento de Objetivo General 
 
 El Objetivo general fue elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 
que apoye el manejo del turismo responsable en la Parroquia Puembo, Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha; en los ámbitos de sostenibilidad ambiental, 
económica y social.  Luego se ha cumplido dicho objetivo con el desarrollo de la 
presente investigación.  
 
5.1.2. Cumplimiento de Objetivos Específicos 
 
 El primer objetivo específico fue realizar un diagnóstico Socio económico del 
Turismo Comunitario en la Parroquia Puembo, Cantón Quito, Provincia 
Pichincha. El mismo que se cumplió al realizar el segundo capítulo que trata 
sobre “DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA 
PUEMBO” 
 
 Elaborar un estudio de mercado Turístico en la Parroquia Puembo. El mismo 
que se cumplió al realizar el capítulo tres que  tarta sobre el “ANALISIS 
INTEGRAL DEL COMPONENTE TURISTICO DE LA PARROQUIA” 
 
 Efectuar un análisis económico y financiero del Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario para la Parroquia Puembo, Cantón Quito, Provincia Pichincha. El 
mismo que se cumplió al realizar el capítulo cuatro que  tarta sobre la 









 La parroquia de Puembo, en la provincia de Pichincha posee atractivos tanto 
naturales como culturales que pueden ser explotados en beneficio de la 
comunidad local.  
 
 Los habitantes de Puembo han manifestado su interés por desarrollar el turismo 
dentro de la parroquia, prestando servicios ya sea en alojamiento, alimentación, 
recreación, entre otros. Es decir que el turismo actuaría como una fuente de 
empleo e ingresos directa para la población local de la parroquia.  
 
 La principal fuente de ingresos para la comunidad de la parroquia en la 
actualidad es el trabajo en las grandes fábricas, lo que ha generado una serie de 
problemas, por lo que se está tratando de crear fuentes alternativas de empleo, 
entre las que se podría dar el Turismo Comunitario, así como retornar a su 
antigua labor que es la agricultura, ya que por el ingreso de dichas fábricas al 
sector, esta actividad se ha perdido en su gran mayoría.  
 
 El desarrollo del turismo, en su dinámica de generar empleo, puede proporcionar 
la aparición de nuevas actividades como el alquiler de equipos, venta de 
suvenires, talleres artesanales, entre otros.  
 
 Existen varios segmentos de la demanda turística mundial y nacional que pueden 
ser satisfechos mediante la oferta turística de Puembo, entre estos se destaca por 
su importancia el Turismo Comunitario.  
 
 Puembo mediante su Junta Parroquial, está capacitada por la ley; para organizar 
su desarrollo turístico y la conservación del patrimonio.  
 
 A pesar de la importancia del Turismo a nivel nacional, este no es un punto 
primordial para el gobierno parroquial, por lo que no existe un inventario de 
atractivos turísticos, ni se puede hablar de la oferta de un producto turístico 




 El concepto de la sostenibilidad deberá ser el denominador común de todos y 
cada uno de las acciones, planes y proyectos para el desarrollo del turismo.  
 
 Medios modernos de comunicación permitirán el acceso a los segmentos de 
demanda turística mundial y nacional, entre estos se destaca la página WEB, 
para el turismo internacional, y la televisión para el turismo nacional. En el 
primer caso debe destacarse además el costo reducido.  
 
 La capacitación de la población, para iniciar actividades turísticas dentro de la 
parroquia de forma ordenada y estructurada; es uno de los aspectos primordiales 
dentro de la parroquia. La población en general no tiene conocimiento acerca de 
la calidad y excelencia en el servicio, así como cual es el trato que se merecen 
los turistas.  
 
 Dentro del Plan de Desarrollo, uno de los puntos más importantes es promover 
la recuperación de la identidad local, la conservación del  medio ambiente y la 
calidad en el servicio, a través de capacitación en las diferentes áreas que 
conforman el Sistema Turístico. De este modo se puede ofrecer un producto 
turístico que satisfaga las expectativas del visitante.  
 
 Los impactos ambientales y sociales que producirían las actividades turísticas en 
la parroquia, no serían altas lo que da un visto bueno para la ejecución de las 
mismas, ya que en el aspecto ambiental no es necesaria la construcción de una 
infraestructura grande, en tanto que en el aspecto cultural, el contacto con una 
sociedad distinta a la rural es cosa de todos los días.   
 
 No existe suficiente difusión de Puembo, ya que no cuentan con planes o 
proyectos que permitan la promoción de la misma, mucho menos un Plan de 
Promoción Turístico para la parroquia, por lo que hasta la actualidad el turismo 
no ha sido una fuente de ingresos y desarrollo económico.  
  
  





 Aprovechar los recursos tanto naturales como culturales que posee Puembo, para 
fomentar el turismo dentro de la parroquia.  
 
 Fortalecer el interés que tiene la población por desarrollar el turismo en la 
parroquia, mediante la capacitación para brindar a la comunidad conocimientos 
para que estos puedan obtener ingresos económicos y mejorar su calidad de vida 
a través de actividades turísticas.  
 
 A través del turismo brindar fuentes de empleo alternativas para la población de 
Puembo, para que puedan diversificar sus actividades, logrando evitar de este 
modo el aumento desmedido de enfermedades genéticas que se están 
presentando por el trabajo dentro de las fábricas asentadas en la región.  
 
 Mediante la capacitación impulsar a la población a la creación de microempresas 
que les permita generar empleo, obtener ingresos, así como mostrar las bondades 
y recursos que posee Puembo.  
 
 Aprovechar la demanda turística existente por interactuar con la gente dentro de 
las actividades turísticas, para fomentar el Turismo Comunitario dentro de la 
parroquia.  
 
 Normar la actividad turística, para proteger tanto los recursos naturales como 
culturales que posee la parroquia.  
 
 Capacitar a la comunidad de la parroquia, ya que este punto es la base para 
iniciar el Turismo dentro de la misma de una manera adecuada, la educación ha 
sido hasta el momento uno de los grandes impedimentos para poner en marcha 
muchos proyectos dentro de Puembo, ya que la población en general no muestra 
el suficiente interés por generar nuevas fuentes de empleo y crear sus propias 
microempresas, por tal razón este es el primer paso para desarrollar el turismo 




 Fortalecer el desarrollo sostenible del turismo comunitario, a través de 
capacitación y actividades en gestión ambiental, para la protección y 
conservación del medio ambiente.  
 
 Trabajar en la promoción de Puembo, mediante medios masivos como el 
internet mediante una página WEB, esto se podría realizar en trabajo conjunto 
de la Junta Parroquial e instituciones públicas o privadas así como ONG’s que 
estén interesadas en desarrollar el Turismo Comuitario.  
 
 Dotar de infraestructura turística y todo lo necesario para la comunidad, para así 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes, a través de la intervención de 
entidades como el consejo Provincial de Pichincha y el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, y con entidades privadas como ONG’s o Fundaciones 
interesadas en desarrollar diferentes proyectos en la parroquia.  
 
 Trabajar en la inclusión de la parroquia como otro de los atractivos turísticos de 
la provincia de Pichincha, esto mediante el apoyo del Ministerio de Turismo, 
que actualmente no brinda ninguna clase de colaboración hacia la parroquia.  
 
 Aprovechar la explotación de los recursos turísticos de manera adecuada 
mediante una reglamentación local, ya que el impacto que se produciría por el 
desarrollo del turismo no sería alto, pero es necesario normar las actividades a 
realizarse dentro de la parroquia.  
 
 Trabajar en el desarrollo de un Plan de Promoción que permita identificar los 
puntos débiles en cuanto al tema turístico, para mejorarlos así como identificar 
los punto fuertes para mediante estos impulsar de una manera adecuada la 
actividad turística dentro de Puembo, plan que a su vez permitirá promocionar a 
la parroquia como otro destino turístico dentro de los productos que posee la 




















ANEXO No. 1 
CARACTERIZACIÓN DE PUEMBO 
 




















































































































































ANEXO No. 2 























ANEXO No. 3 



















LAS RIBERAS DEL RÍO GUAMBI 
 
















HACIENDA DE CHICHE OBRAJE 
 
 



























ANEXO No. 4 
CALENDARIO DE FESTIVIDADES DE PUEMBO 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 
Sábado, 22 de Junio de 
2013 




Participación de toda la 
Parroquia y EMASEO 
08:00 a 11:00 horas 
Viernes, 28 de Junio 
de 2013. 
Conversatorio Cultural, 
Puembo  y los Desafíos 
del Futuro Salón del 
pueblo 
  
17:00 a 19:00 horas 
Sábado, 06 de Julio de 
2013 
Pregón, Presentación de 
Candidatas Estadio de la 
Parroquia 
Gobierno Parroquial de 
Puembo, Iracundos, Diosas 
del Vallenato, Grupo 
Gedsary y Juegos 
Pirotécnicos 20:00 horas 
Sábado, 13 de Julio de 
2013 
Elección de la reina 
Coliseo de la 
Parroquia 
Gobierno Parroquial de 
Puembo, Grupo Sahiro y los 
Ruiseñores 
20:00 horas 





Gobierno Parroquial de 
Puembo 
Sábado, 20 de Julio de 
2013 
Ecuavoley 
Coliseo de la 
Parroquia 





Gobierno Parroquial de 
Puembo  




    
Domingo, 21 de Julio 
de 2013 
Carrera Atlética 8K 
Parroquia de 
Puembo 
Grupo los conquistadores 
08:00 horas     
Feria de la Salud y 
Producción 
  
Gobierno Parroquial de 
Puembo 
Quito Activo, 
Exposición Fotografia y 
Pintura 
Parque Central   
09:00 horas     
185 
 
Jueves, 25 de Julio de 
2013 
Sesión Solemne 
Coliseo de la 
parroquia 
Invitados de Honor 
18:00 horas 
Sábado, 27 de Julio de 
2013 
Embanderamiento de la 
Parroquia 
    
08:00 horas     




Gobierno Parroquial de 
Puembo 
10:00 horas     
Primera Corrida de 
Toros 
  Liga Parroquial de Puembo 
14:00 horas 
Estadio de la 
Parroquia 
  
Baile   
Gobierno Parroquial de 
Puembo 




Gobierno Parroquial de 
Puembo 
Gallos 
Coliseo de la 
Parroquia 
  
20:00 horas     
Domingo, 28 de Julio 
de 2013 




Cia. Santiago Express 
11:00 horas     
Segunda corrida de 
Toros 
Estadio de la 
Parroquia 
Liga Parroquial de Puembo 




































































ANEXO No. 6 









15 Jugos de fruta 1 15 180 
8 Jugo de guineo y coco 1,35 10,8 129,6 
7 Jugo de guineo, frutilla y naranja 1,3 9,1 109,2 
10 Jugo de frutilla, piña y zanahoria 1 10 120 
9 Jugo de manzana, pera y zanahoria 0,75 6,75 81 
6 Sanduche de pollo light 1,7 10,2 122,4 
7 Sanduche de atún light 1,2 8,4 100,8 
5 Ensalada light de choclo y pollo 1,8 9 108 
12 Ensalada primavera light 0,8 9,6 115,2 
15 Maduro Asado con Sal prieta 0,3 4,5 54 
15 Bolón de Verde 0,3 4,5 54 
6 Corviches 3,2 19,2 230,4 
6 Pastel de Choclo 1,1 6,6 79,2 
8 Torta de Guineo 0,7 5,6 67,2 
9 
Granola con frutas de estación y 
Yogurt 
0,5 4,5 54 
6 Te de manzanilla con miel 0,4 2,4 28,8 
5 Te de valeriana  0,4 2 24 
8 Te de naranja y canela 0,4 3,2 38,4 
6 Te de manzana con canela 0,4 2,4 28,8 
3 Te de hierba luisa 0,4 1,2 14,4 
8 Agua con gas 0,5 4 48 
9 Agua sin gas 0,35 3,15 37,8 
100 Platos fuertes 7,5 750 9000 


























IECE 0,5% Total Mensual Total Anual
Gerente General 1500 1 1.500,00 62,48 124,95 93,75 124,95 167,25 7,5 7,5 1.473,98 17.687,70
Ejec Adm. Y Vtas 850 1 850 35,4 70,81 53,13 70,81 94,78 4,25 4,25 835,25 10.023,03
Asistente 420 1 420 17,49 34,99 26,25 34,99 46,83 2,1 2,1 412,71 4.952,56
Guia de Turismo 400 1 400 16,66 33,32 25 33,32 44,6 2 2 393,06 4.716,72
Supervisor de Cocina y Caf. 400 1 400 16,66 33,32 25 33,32 44,6 2 2 393,06 4.716,72
Ayudante de Cocina 400 1 400 16,66 33,32 25 33,32 44,6 2 2 393,06 4.716,72
Mesero 400 1 400 16,66 33,32 25 33,32 44,6 2 2 393,06 4.716,72
Seguridad 400 1 400 16,66 33,32 25 33,32 44,6 2 2 393,06 4.716,72
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